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jt}xcmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.) ha tenido a bien nom-
fwur .ayudante .de ('¿tmpo ctcl Gelll'ral de divisi6n don
FcderlCo de Montc\'e'rde y seUano, Gobernador militar
<le Gran Canaria, al coman<:bante de Imanteda. D. Al-
varo Galán Fabián, ascendido a su actual empleo por
1'00.1 oroen de 7 del corl.'iente m.es (D. O. núm. 259).
De real orden Jo digo n. V. E. para su conocimiento
y cfocu1.1 COu(jigUlienws. Dios guurde a V. E. muchos
afios. MLtdrid 11 de noviembre de 1922.
S.ANOi3JllZ GlJ'll:RRA
}ieñu!' Capitán genllrttl do Canarias.
Soñur'CS Capitán general de la segunda región e Inter-
yentor Clvil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El IZey (q. D. g.) ha tenido a bien nom-
brar uyudante' de c~\ropa del Auditor de esa Capitanfa
general D. Angel de Noriega y Verdú, al teniente audi-
tor de primera D. Francisco Corniero Gallásteguí, as-
-cenilddo a su actual em.pleo por rea:l orden de 7 del
'Corriente mes (D .0. n'Úm. 252).
De real orden lo digo a V. E. para su úonocimiento
'.Y efectos consiguientes. Diós guarde a V. E. muchOs
afios. Mac1dd 11 de novíemb'r'e de 1922. .
SANOJ3J!Z GUElilRA
Seilol' (;apitáll genel',l1 de la sexta rc!gión.
Setiot'e8 Capitán genel'll.l de la séptica región '3 Inter-
ventor cryil de Guerra y Marin.a y 001 Pro~tora,do
en Marruecos. '..
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a. 10 'solácltado por el Ge-
~eI'aJ. ?e brigada, I:'n aituac16n de plimera reserva., don
emeslo Palanca y Bustamante, el Rey (q. ]:l. g.) ha'ten~a bien autorizarle para que :fije su residencia
~~ '" ,?orte, surtiendo efectos admdnwtrativoa a par~
.""" 'Ue ...... revista de eomisa.rio del comente mes.
Da real orden lo digo a V. E. pura su conocimiento
y demás efeeros. Dios guarde a V. E. muchos afios..
Madrid 11 de noviembre <Le 1922.
SANCHEZ Gl{ERRA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
-
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rer (q. D. g.) ha tenido a bien día-
poner quo el teniente de Infunterfa D. Ignacio Cerve-
116 Val.dés, con desLino en las tropas de Poliera Indí-
gena de Ceuta; cause l>D.ja en las mismas y CIttede '<lis-
ponibde cn Ceuta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g1Uarde aY. E. muchos afios..
Madrid 11 de noviembre de 1922.
SANIJElJ'eZ GlJElllU
Señor Alto Comisario de Espaffa en Marruecos.
Señores Comandante general de Ceuta e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Co:rno resuitado del concurso ee-lebrado
con arreg.lo a los preceptos del real decreto de 1.0 de
de diciembre de 1920 (D. O. nÜm. 272), para cubrir
una vacante de subalterno. que existe en las Tropas de
Pollera. Ind!gena de Ceuta., el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido designa;r: para ocuparlo. ,al teniente D. Juan Sáez
Chorot, con destino en el regimiento de Infanterla Me-
lilla núm. 59. Es al propio tiempo la va1luntadJ de
S. M. que el citado oficial-quede sUiPernumerario sin'
sueldo, afecto a la ('omandanela genera:t de Ceuta, toda
vez que ha de percibir sus haberes con' cargo a la Sec-
ci6n 13." del presupuesto del Ministerio de Estado.
De real orden 10 digo a V. E. para su eonoci11:1!ientó.
:v demás efectos. Dios gruarde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de noviembt'e de 1922.
SmOB'lllZ Gtl'lmJU.
j Sel'ior Alto con:úsa~o de l!lspaf1a en Marrueeoa.
: Setiores Comandantes generales de MelUla y Ceuta e IU-
I tea:'ventor civil de Qu.erra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Conforme con' lo propuesto por el ce-
mandante general 'el,e l\felilla en 1.0 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el sar-
gento ArturQ Gonz;i.:ez Santiago, del regimiento Lan-
ceros 1e Farnesio, 5." de Caballería, pa..."0 destinado al
Grupo de FUerzas Hegulares Indígenas de Alhu¡cemas
núm. 3, en vacante de plantilla que de su clase existe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs.
Madrid 11 de noviemhre @ 1922.. -
SANOHEZ GUERRA.
Señor _*1to Comisarw de España en Marruecos.
Señores Capitán genernl de la reptima regi6n, Comandan-
te general de 1\íelilla e Interventor civil de Guerra
y .Marina y del I'Íotectorado en Marruecos.
. (Ji¡r<:;-1J.lar. Ex(;mo.~ Sr:: Conforme -con lo proJJueBto
POI' el Comandante general de Jilelilla en 1.<) del mes
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido (1 bien disponer que
los oeabos y ",olelados de Infantería y Caballería oom-
prendidos en la siguiente reIaci6n, que da prLncipio
con Bautista Blanco Ga'8tro y termina con Jacinto
Pérez Torres, pasen destinados al Gl'U:PO de Fuerzas
Regulares. Indígenas de Alhu~mas núm. 5, en vacantes
de plantiHa. que de su clase eÚsten.
De real orden lo Q.igo a V. E. pare su conocimiento
y ckJmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 11 de noviembre $ 1922.
SANC'E:EZ Gumuu.
8e:!'íor•.•
Relación que tIG cita
INFANTERIA
Cabos
Bautista Blanco en.~·tro, del regimiento Cerifílila, 42.
Emilio Zamora Mut'ciano, del mismo.
Tomás Ransán Tejedor, del mismo.
, Juan Apari'Ci Mauri, del de MeUIla, 59.
Pedro Ramfrez Valiente, del mismo.
Emilio González Castro, del de Af:rica, 68.
Miguel G6mez Mu;rcia, del mismo.
Soldados
Pedro Sancho Gordo, del regimiento Africa, 68.
Antonio Gonzá:lez Fernández, del mismo
JbSé Parra Ayala, del mismo.
Ulpiano Moreno Mufíoz, del mismo.
Manuel Fernández Olmo, del mismo.
Manuel Roddguez Delgado, del mismo.
SantiJago Amigo Montoro, del mismo.
Francisco P·az Romero, del mismo.
Joaquru Guaa:'diola AltabaJ, del m.:l.smo.··
JOSIé Navarro Serrano, del mismo.
Basilio Sanc1ova1 Marfn, del mis;rno.
Francisco 8áez Lorente, del mismo.
José Rubial González, del mismo.
NicanoJ:'l GalianOi p.alomin0, del mismo.
Bernardo Mart1·nez L6pez, de'!. mismo.
Antonio Domfnguez Alvarez, del mismo.
José Fernández Borrego, del mismo.
José L6pez Fernández, del mismo.
José MarfnTo1"l:'eci11a, del mlamo.
Frane1aco González MacIas, del mlsl:Ubl
Manuel 'furres Marfn, 4el mismo.
Fran'Ci.sco Po.tato Aguado, del mism\)o
Fermfn Garcra L6pez, del mismo.
Antonio CAsas Jiménez, del mismo.
Noriool'to Robles. Muf!oz, del mismo.
Jo~ Mdlina Fer:dlc¡ del mismo.
Avelino Dlanco Colado, del mismo.
Nemesl0 Alon.qo Villal", de-l mismo.
Migue'!. Zalpata Lorenzo, del mismo.
Marcos l-wmera Gon:oález, del mismo.
Jacinto Es-pjna T:r1gmro, del mismo.
HiP6lito .Muñaz Alha, del milsmo.
Gaoriel Rodríguez Salguero, d€'l mismo.
lviarceIino Romero Trejo, del mismo.
.Nicoláos Rodr1guez G6mez, del mismo.
Tomás Rodr!guez Soriano, del regimiento Africa, 68.
José García Pérez, del mismo.
Pc'<lro Guill€romo Balchi, 'del mismo.
Antonio Ruíz Ruano, del mismo.
Manuel 'l'orres Feruández, del mis.mo.
Manuel Sál1'chez Naranjo, del mismo.
Santos Surragay Felnández, del mismo.
'l'e6íiJo Luis Martínez, del mismo.
Ramón Cordero del Amo, del mismo.
Cándido Soto Sarria, del mismo.
JfJsé Ruiz Rojo, del mismo.
Edu?-rdo Rodríguez Conde, del mismo.
Herminio PÜet.o Rodríguez, del mismo.
Antonio Martínez GH, d~ mismo.
Emeterio Martín Iglesias, del mismo.
José Hidalgo López, del mismo.
Ricardo Beteta G6mez, del mismo.
Manuel Valenzuela Sánchez, del mismo.
Gabriel Cuenas S,an JUllin, del mismo.
Ezequiel Cuesta González, del mh,mo. _
Juan Francisco Fernández, del mismo.
José Cucal~ Bruno, del mismo.
Manuel Frías Bilhao, del mismo.
Antonio Pér'Cz López, del de MeliUa, 59.
MalXJelino .Maya Oretia, del -mismo.
Cosme Goni SodrI, del mismo.
Isiderio Blázquez Blázquez, del miSIrlP.
Antonio BErnal Loréns, del mismo.
José Rodríguez García, del mismo.
Angel Días CampeIlo, del mismo.
lIliguel Puig .lJ:scribá, del mismo.
Angel Canl'eras Lienco, del mismo.
Lázaro Nieto G6mez, del mi$mo.
José G6mez Mu1ero, del mismo.
Nicasio B1ázquez 06mez, del mismo.
gyarlsto Ludano CaJ<1er6n, del mismo.
Jaime Más Moiz, del mismo.
Antonio García Jiménez, del mismo.
José González Zapico, cJ!dl mi¡tmo.
Jer6nimo Morales Garcfa, del mismo.
José Mart1ncz Cánovas, del mismo.
Bas.ilio Faguet Sánchez, del mismo.
Jacinto Moroto Carsado, del mismo.
ágapito SQlsona G6meZ; de1 mismo. .
Ildefonso Fernández Gallardo, del nrlSl1:lO.
Ram6n L6pez Malina, del mismo.
Gabi:n.b Ga1:"C.f¡a, Pareja, del mismo.
José Garín. Remetería, del mismo.
Sandalia San Vicente Dfaz, del mismo.
José Sánchez López, del mismo.
Juan Segarra Reyna, del mismo.
Mancellno Rubfn CoI'.tlilJ, del mismo.
'Juan Roas G6mez, del mismo.
Florentino .A'ldana. Rozas, del mismo.
Valentlín Bilbao Elespe, del miSlffio.
José Agui1ar Serrano, del misano.
Juan: Viladrich Scildevi11a, del mistmO.
JOSé VivE's Jorro, del mismo.
Antonio Corts Cll,stany, del mismo.
Va:1eni1n Oalvo del Bosque, (],el mismo.
Eduardo Domfnguez Gamero, del mismo.
Manuel MaJI'trnez Hernández, del ·mismo.
Francisco Uced.a Jurado,. del mismo.
Pedro Roo.a Prieio, del mismo.
Anselmo Patillas Gordillo, del mismo.
Antonio Pereira Montero, dEf[ mismo.
Au:relio Puigarfn G6mez, del ·mismo.
Manuel ViUa,g.r.as'a, del mismo.
Za.carfas G6mez Fernúndez, del de Cet>ifíola, 42.
Mateo M'D.l"ttnaz Mnrtrnez, tlel mismo.
Pedro A l1ag6n Pércz, del mlAmo.
Cfmdldo MfI.1'ttn0z Mnrttnez, del mismo.
Mnnucl Holdlín Pét'C'z, dd mIsmo.
Antonio' 1'61'('7, Pltndc;, Gel m!¡:¡mo.
Jos{) Mat'tfncz Pnlld'O, dC'l mlRmo.
Jtl'an OI'l.I'cto., LalWlldol'i del mismo.
Juan 'T'ejol'1l. A~vD.l'ro7., .<el 'm!smc;.
Antonio Ballesta'· OU1'tagenD., del mismo.
Josó Rodrfguez Mansillo., del mismo.
Jesds VCl"deal MasE'c1a, del mismo.
P.e.dro Jim6nez Sán'C'hez, dElL mismo.
Antonio Larramolli!l ·Palac!n, del mismo.
Juan Cruz Lozano, dt'l mismo.
Manuel Rodríguez 0onzúlez, del mismo.
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CAB4LLERIA
Cabos
José Mora Silv!J.. de'!. regimiento Caza{lores de Alcán·
!:ara, 14.
Juan Marfn Llorente, del mismo.'
Antonio Gll.:rcía Alvll.rez, del ~gimi<:nto Ccrifit.lU, ~2.
Lf:Onardo Córdoba Esoomill8., del mismo.
.hlál1uel Yubero Ortiz, del mismo.
Candido L6pez Caí, del mi:;mo.
José Biendicho Urge'ies, del mismo.
Dámaso Pa::ICual N av,arl'o, del mismo.
Fr'ancisco .Sáll'chez Amore;3, del mismo.
Demetrio Gómez Sáinz, del mismo.
José Pérez R6s, del mismo.
Domingo Rodríguez Rodríguez, del mismo.
Ago.pito Gil Lasheras, del mü'1110.
:Martín Gumío Aciñena. del mismo.
I\icolás Cástella García: del :p1ismo.
Marcelino .1Ii,ate Pérez, del m1smo.
Aquilino Pérez Pardo, del mismo.
Saturnino Garro Lusarreta, del mismo.
111)nue1 RecaMe Goicoochea. del mismo.
Sirne6n González Egea, dei mismo.
. Antonio López Piqueros, del mismo.
Rutino L6pez villaoz, del mismo.
Benja.rn):n IWdr'íguez Rodríguez; del mismo.
Prurlendo Esteban 'lictna, del mismo.
José Ruiz Espinosa, del mismo.
Jo.sé VaJero Pons, del mismo.
José Vázquez Vázquez, del mismo.
Hip6liro Gutiérrez ViHún, del mismo.
Pedro López Guerrero, del mismo.
EH~bio Amo Arias, del mismo.
Santiago Martinez Ortiz, del mismo.
Eleuterio Aranguren Aris, del mismo.
Angel Sánchez Garda, del mismo.
Luis Sotorre Anareu, del mismo.
Julio Losada Babarro, del mismo.
José Jimén{'z Ca,cherreJ, del mismo.
Petronilo Jarra Olmo, del mismo.
Francisco GarlCÍa Martfncz, del mismo.
P10 Fernán.d{¡z Bermúde7., dl?l mismo.
Manuel Durán Romano, del mIsmo.
Antonio Ca.rrasoo Güíiara, üel mismo.
I'E.'<1ro Qalrcfa Candelaria, del de San Fernando, 11-
Juan Lago Vázquez, del mismo.
Pascual Hernándcz Balaguer, del mismo.
Jo¡¡é }4'RJl'tínez Pérez, del mismo.
Calixto Fernánrlez Pércz, del millmo.
Fídel Viu Collar, del mismo.
Jpoo Bao Ntlliez, del mismo.
JOOé Fernández Arias, del mismo.
Severiano M.acías del Amo, del mismo.
Antonio Mul10z Barru~so, del de San Marcial, 4,4.
Gregurio Sanz Sierra, del mismo.
Godofredo Martrnez Cabrero, del mismo.
Severiano Valdivieso P1aseucia, del riúsmo.
"Patricio Juan RiondA, de'I de Tatuán, 45.
Leonardo Mancos PaIao, del de Guipl1zcoa, 53.
Francisco P6sitos Muñoz, del de .Almansa, 18.
JoSié Arceda 8,alat, del de Asia, 55.
Felipe Peralbo, de1 de "V¡ad Ral'l,' 50.
Desiderio Rodríguez Llamazares, dtl1 de ]Sabel La Ca-
tólica, 54. , . .
J'mtino Cuenca Gallego, de1 de Ceuta, 60. .




,Migue1 Tostado Loro, del regimiento Gaza,dores Q-8 .u-
cántara, 14.
1ilull.uel Cál'dt:ro Romero, ¡le1 de ltuJitania, 12.
J adnro Pérez Torres, d~l Grupo de instrucción.
Madrid 11 {le noviembre de 1922..-Sánclle7. GI:I€'lrl'.
Excmo. Sr.: Conforme con lo -proIll,esto :p0l· el Comau-
dante general de L'1l'3.che en '7 del mé's actual, el Rey
(q, D. g.) ha tenido a bien disponer' que el solda.do
de Infantería José Homán Hi-dalgo, cause fJ¡,ja en el
Grupo de Fuerzas !{egulares Indígenas de Larache nú-
mero 4, y alta en ::1 batallón de Cazadores 'l'arua nú-
mero 5, Cuerpo de su procedencia.
De real orden lo dlgo a V. K para SU conocimiento
y demás efectos. Dios guard.e a V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre d-e 1922. .
SANm;;rnz .GUERRA
Señor Alto Comisa.:rio .:lB España en Marru.ecas.
Señores Comandante general de Larache e Interventor
civil 1e Guerra y Marina y del Pr-otectorado en Ma,-
rpuecos.
SeccIón ñe InltmBrln
• ....... ~ "'t
•
DESTINOS
:E',xcmo. Sr.: En vista de ws concursos an'U.DCíaéioo
por reales 6rdenes circulares de 31 de agosto, 9 de aep-
tieml.ll'e, 2 y 10 de O'CtubI'e üItimos (D. O. nüms. 19.1,
2~3, 222 Y 230) 1 ;>ax'n, proveer' cinco Va<lilntes de t;ew
mente de Infanter!a exfutentez ea el batallón <le Ins-
trucci6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designa.r
para oCUiparlas El. los de dicho empleo y Arma com~
prendidos en. la sigui'Cute relación, que principia con
D. José Muñoz "Valcó.J:'cel y termina COn D. Joll6 García
Tejero Aíiez•.
. De real erden 10 digo a V.E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos tt!iQB"
Madrid 11 de noviembre <le 1922.
SANo:s:EZ GUl!t&1U
Seíiores Capitanes g¡>neraIes de la. primera, quinta y
sexta regiones y Comandantes generales 00 :Melilla
y Larache.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y d~l ProJ
tectorado en Marruecos.
Relaci6n q;w .Jf6 cIta..
D. Jl()sé Muñoz"ValC'árce1, de las tropa.s de Polic!-a In-
digena de Mell1la. • . .
» Jesús Feij60 del RIego Pica, de las tropas de Poli,.-
cfa Ind1geua Je Larache.
~ Pablo Ibáfiez Ruiz, del :r;egimiento Galicia., 19.
» Faustfno Sánchez de Mo!¡na Gareía, dd regImiento
Sicilia, 7.
» José Garcra Tejero Afiez, del bata116n de Cazadores
Catalutfía, 1. . .
Ma<:lrld 11 de noviembre de 1922.-Bánchez Guerra.
Juan Ruiz Varo, del regImIento Ca~ad.o:NlS ds LusHa~
:ala, 12.
SllU6n Al'VIaroMontero del mismo
Rafael Pambe Bernabel, de1 miemo~
'Manuel Baena Muriel del mismo
Adolfo Rod.'rfgucz NovaleS', del mismo.
Ro. fe¡.el L6pez H~nán d~l mtsmo
Antonio Valiente Guintero, del mi'lnt::l.J~ucas Rojas Rodríguez, del mismo
. Miguel Aya1a MUíioz, del mismo. '.
~€'r:nando E.&t!,ada :M:Ulliz, del mismo.
1 €deNco Mllla SalvackJr, del de Alcúnlrtl'a, 14.
Gonzalo Leal. ?ampos, del mismo.
EMPLEOS HONORIFIOOB
E.lemo. Sr.: Viato.s las installC11M promovidas ·1Xlr loa
'0.11016.10s (E. :R.), retirados por Guerra, con arreglo 11. 181
ley de 8 de' e!lerO de j902 (C. 1. nl:l1n. 26), a que ee
reUere la slp;mentc r~la?i6n, que comprende a tres co~
mnndantes y do.s tementes, la cual prlncipla con don
Miguel Cervantés Pérez y termina con D, ,Mariano dt':r
Real del BarrJo, , en sil.pI1ca cleque se Jes conoed 1
empleo honorífico ,superior inmediato, el Rey (<¡ne tj~
gu,arde) ¡;e ~a &:1'Vldo confer!:rles el que a cadtJ. uno,
se le Se1'ia..1a. en dicha. relací6n, por reunir las condido-
6')8
............_ '....... .. - "' .
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l\<'>< que dctel'lnilHI. e: párrafo noveno del apartado ~)
de la lluse octava de la ley de 29 de junio ete 1911:1
W. L. llúm. 16D), con la antigüedad que a C}Uda uno se
a,¡¡gn~~ (·n la misma, por l'ounir en dichas fechas las COI1-
dido¡ws que Sl' d:'!t'l'lllinall en la expresada ley y en
1;t 1'(':11 Ol'den ehcular de 2 de junio de H:l21 (D. O. nQ-
Illl'11) 1:::0), los eualc's seguJrún cobrando por Guel'ra.
De r<ll orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y clemtÍ.s efectos. Dios ~larde a V. E. muchos afias.'
Madrid 10 da novi':lThbre de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Señores CaJ?itullos gmerales de la tercera, quinta y sép-
tima reglOnes.





.Empleo honon-; les señala.L.pleo honorífico Región a que pertene- fic', que se =
actu..l. NOMBRES c,m. ¡"B concede 1 -I~~~
~D. Miguel Cervmtes Pérez .................... : .. 5.a ¡ ¡9ljulio. 1922
omanJantes .• :> ~nriq~-: Gar~ía Mart~nez..••......•...• <.... '" 5.a T. coroneles. 9 ld.:m.. 1922
:> valentm Agmrre Alblzu................... ..- 6.a ') id.:m.. 1922
éniellte .•. " •¡ " Jos¿ Peris Piquer..••.••. : ..•.••..•.••.•.••. • 3" le . l 5 marzo. 1921






Madrid de lO noviembre ~e 1922.-Sán::hez Guerra.
MA'.rRI]I,{Ql','IOS
~'=xcn1D. S!'.: ACCrYlicndo a '10 solicitado por el te-
lii¡'lik del hatall61l ck' CazadOles BarbaBtro núm. 4, don
J.,,;\! CortóB Amor'(S~, c¡ Rcy (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ('S;, Consejo Supremo en 10 del mes
.v·tual :'C' Jm servirl" concedel'k licencia para contraer
¡lhl.tl'j¡nllnio ron cloü:t Carmen Osorio Rívu.
De ¡"'nI orden 10 digo a V. E. para su conocim!iento
,. fill<'''' t'lllH,iglllil)l1lc··, lIios guurde l1. V, E. muchos
; ¡"íos. )1adl'id 11 dl' 11lJVi<-lllbl'e de 1022,
SANeJE:EZ Gmm:aA
:-i"ñtJ!' l'!'csid(.'lltl~ tl,('i Consejo SupH:mCl de Guerra y .Ma~
rina.
~l'iloI' v)mandanle ¡J;fllcral de Ceuta,
ASOENSOS
Sl'l'mo. Sr.: El HE:',i" (q. D. g.) ha tenido a biEn con-
CCdl'l' el empIco de alférez de complemento de Ctl.bal1e~
rín, al subofici.al del regimiento Lanceros de SilgIUnto,
octavo de la expresada Arma, D. Hafue:1 Sarazo. Mur-
cia, acogido a los beneficios del voluntariado de un año,
pOr' eonceptunl'1e npto pa¡.a <:1 usecnsd y reunir las COI1-
cHcioll\'s que dewrmJna el artIc:uJo 16 de la renl orden
eÍl'Culu.r de 27 ~ diciembI'l: de 1919 (D. 10. nUmo 293).
De ¡'eal orden lo digo a V. A. l{' para su conocimien-
to y demás efectos. Dios /;,'Uarde a V. A. H. muohos
aiio.~. Mudrid 10 de noviembre de 1922.
J. SANOEJ1JZ GlJlnU!A
Sellor Capitán general de la s~unqa regl6n.
l~XClllll. SI'.: Ac(:('{licnc1o It lo l'olicltado por el te-
Ilil,ntc dc' Infank¡·1n., actualmente capitán, ascc'nclido en
t,1 rcgillliento elc lnJ::mtct'Ítt Aragón núm. 21, D. Jorge
1:lIbio HoC!J.'íp:lH:7., (,1 H0Y (q D. g.), die acuerdo con lo
j II r()!'n~i1c1o por <'se Conse,jo SllJpremO ell 7 del mes ac-
ítútl, Sl~ ha sel'Vido concederle 1ice1?-cia para contraer
Illatl'imonio con dolllt Hosa Margarrta Pórez Torres.
De 1'C'Hl orden lo digo It V. E.' para su conocimdento
y Hnes consigtUieníe.;. Dios guarde It V. E. muchOs
liños. Mi1c1l'id 11 de' llovi.embre de 1922.
SANO:a:mz GUEllRA
:-;\ ñor l'reslc1l'ntc el!?l Consojo Sl1:J)l'€:mo de Guerra y Ma-
rina.
f:-;í'ñor Uapitán gone¡'al de la quinta regi6n.
Jo;xcmo. Sr.: El Rry (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cc<\c:r el em¡pleo de alférez de complemento de Caba-
llerIa, t~ los suboficialcs del rcgimlc'nto Dl'agones de NUr
Illo.ncia, 11.0 de 'la expresada .A rma, D. Carlos Folch Gi-
rona, acogido a los bencficios del capItulo XX de la ley
de reclutamiento, y D. José J{odr1gucz-Rod~~ Casanova,
a los MI voluntariado de un nfio, por conceptuarlos ap-
tos para el ascenso y rehnir las condkiones que. deter-
mi:lmn Jos IIl'tlClUlos 20 y i6 de la real orden circu~ar
de 27 de diciembre de 1919 (D. O. 1l11m. 293).
De real.orden lo digo a V. E. para su conocimienro
y demás efectos. DIos g1I1arde a V. E. muchos afioo.
Madrid 10 de noviembre de 1922.
SANOEJ1JZ GUERRA




Hl'rmo Sr' Vlstn lit instancIa que V. A. R. curs<5 a
('"tl)' Mi;llsL~~io, promovida por el sargento del rere-'!I~l"nío Lanceros clíe; sagunto, octf1,VO Üfl Caballerta, A e-
Í'!nrlro MartIna::: Espinosa, en s1lpllca de que fe le con-
l';'du. nwjol'a ele nnLl¡¡;üedad en su aotual (lmp~; y re·
ñU 1ll1,l1do' qu," hit trnnscUl'rldo con CltCe&CI el p larO ~t1e
)(\¡'a. l?~t!is peticiones del:errruln... la !'en.1 ordC'.l1 e rC1.t ~1'\C' 17 die ntlVlembt'u de lIJ14 (C. L. nf1m. 21~), el l~ y(q: D; ~.) ¡.;c ha sf'I¡'vldo desostimal' In peMci6n del :r:~-
\·Ul'l'Cntc. nocilUlten-
. De ¡'OltI orden lo digo a V. A. R. para su co . h
lo y demás cfectos. Dios guarde a V. A. R. muo os
tt!l.()$.. Mo.drld 10 de noviembre de 1922.
J. SAN()S:5',IJ G01IIlIl.l
s:efior Capitán general de la s~unda r~gi.6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la ipstancia promovida por el sar~
gento del :regimiento Cazadbres de Talavera, 15.0 de Ca-
ba;l1er:!@., D. Ruperto Mollnero Izquierdó, en s-clpUca de
qu·e se le destine al Grupo Escuadrones de Canarlas,
por creerse con m(¡s derecho que el de su mismo em-
.plco Fernando G6mcz cid Mercado, o. quien se le adjl1~
dic6 dicho destino por real orden de 27 de septiembre
rtltlmo (D. O. nam. 218); y rrsu,líando qlLle el intere-
ando C~Rt{l, <:1138&1 nndo en el cuerpo a que pC'rtenece en
eonc(''Pto de voluntl\l'lo, el Hey (q. D. g.) r;e lln. sel'Vido
c!of;Oslllnul' la peticl6n dol recurrente, por carocer de
derecho n lo que sol1<lita, con arreglo a ]0. :real orden
clroular &:l 4 de febrero de 1918 (D. O. nUmo 29).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás ,efectos, Dios gIllarde a V. E, muchos afios.
M:adrid 10 de noviembre de 1922.
SANctEJ:ltZ Gvmuu.
Sefior Capitán general de la ~xta regl.6,n.
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DISTINTIVOS
E:s:cmo..Sr.: Vist.1s las propuestas formuladas por el
Coronel DHector de la E"cVl'la de Equitación Militar en
30 de OC!Ubl'C próximo pasado, a favor del personal
compl'€H;dldo en ,::1. siguiente relación, que principia
con el .c01:onel D. Ju«n Est~ban Valentín y termina.
co~ e.1 ¡;elll~nte. D. José l.faría Cabanillas Próspcr, en
l~:; que se lllteH~s:l. se conceci:1 a los mismos el distin-
tlyO d21 «Profesorado», creado por real dEcreto de 24 de
ma~'~o de ~9l5 (C. L. núm. 28), el Rey (q. D. g.) ha
!ellldo a bien acceder n. lo solicitado, toda vez que los
mteresados reunen las condiciones marC'<!c!as ,n el citado
real decr2to y real orden de 10 üe junio último
(D. O. núm. 129).
De l"5-"'al or~en lo. ~igo a V. E. para su conocimiento
y de~lil.s efecLOs. DlOS gl',tarde a. V. E. muchos ~ñfs.
lIfadrld 10 dB noYi::;mbre de 1922. .
::;ANCB:&"Z GUERRA
Señor' Capitán gen~ral de la primera región.
Rclaci6n ([/le se cita.
Coronel, D. Juan Esteb:an Valentín.
Teniente coronel, D. Eduardo Agustín Ortega.
Comandante, D. GI'C'gor-io Gal'cía Astriain.
Capitán, D. Malll'.lel Chacel Norma.
ütl'~, D. Vicente Marquina Siguero.
Temente, D. José :M:ntt\. Cabanillas rrosper.
Maúrid 10 de nuviembre de 1922.-S{¡n<'hez Guena.
Militar, D. Enrique G6mez Torrealba, el Rey (que Dios
~~I.artl;'), . de aeuel'd? cun lo infoUlli\OO 1'01' etie Con-
;:,lJO Supremo en pl'lmero. elel mps actual, se ha. SC'rvidll
concederle :icencia par¡¡, contraer mntl'imOllio C('11 dof!a
Emilia I\ledina Cai l·C. . .
De r~l ?rden lo digo a V. Ji:. paJ'a sn C'o11ocimient<>
y de~\];\s l'tectos. Dios gunrde a \". E. muchos <,íí.e.s.
~fadl'ld 10 de novi2mbrc de 1922.
8ANCHEZ GlJERlU,
Señor Presidente del Gmsejo Sup¡-emo de Guerra y .M;~-
rinL . '
S0ñor Capitán general de la segunda región.
Excmo. S:,,: Acc.:-cliendo a lo solieijja·.fu por d snr¡;,en-
to del regllniento La.nceros de la Heina segundo de
Caba.llería, lIlanuel Lobera Casamavor. aco~'ido il. .~a ln-d~ 29 de junio de 1918 (C. ¡'o núlu;. '169),"el !ley (q,ue
DI.OS fU~lrde), de ac~¡erdo con lo informrdo por e.3e Coa-
S!'Jo Supremo en prImero del 111es aetuaL se ha servido
concederle lieencia para contr¡;er matrlníonio con doña
lIía:s:imiliana Lambás B~ázqu('z.
De ~l oroen lo ,digo a V. E. para su conocimienlll
y denlaS efectos. DlOS gtllUrde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 1922. ¡...
SANCHEZ GUERRA
Sdior Presidente del Consejo Supl>C'mo de GurlTIJ. y M::-
ri~ .
SC'ñor Capitán genf't'n.l. de In llrinH,'I':ñ re¡.don.
LICENCIAS
. l·~xelllo. Sr.: Coni'orn:e eon lo stJEeilado por t'l ea-'
}>ltnn dc 9¡¡ballcl'íll , con destinó en 01 r¡>gimienlo de Cu-
zndort's vl1lUl'l'ol.J!cdo, nÚlll.. 2~ del Arma expresada don
:b'emuntlo Fel'l1illld('z 1·6Ie7., el He,}' (q. D. g.), tcnlondo
en cuenta qu:) d l'ecUl'lCnÍtl no hIZO uso ¡1í.) los d(¡s me-
ses de Jicl'ncirL que se le concediCi por real orden de 9
do ~pUeml.>rc: del año uctul\l (D. O. núm. 204), se ha
SCl'Vldu cunceder!e l;na nueVA licencia de dos mescs por
asun}os propios para Diurr'!tz (Fruneia) y Albox (Al-
mCl·!1I.), con al'! eglo u 'lo dispiUe.-:to .en las InstlllPcioncs
aprohadas por real orden eircul~tr de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101). "
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dS'lID.áS efectos. Dios glUarde a V. E. muellos añOs
Madrid 10 de noviem.bre de 1922. .
SANOHEZ GUERll:A
Señor_ Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conformn cc;n 10 solicita<l.o por el capi-
tán de Caballería, con destll10 en el regImIento Lance-
ros Sagunto, n1?-m. 8 del Arma expresadiJ., D. Ba1tasar
Gil Murcos, el Rey (q. D. g.) 1 de ucuerdo con ~o infor-
mado por ese Co:1sejO Supremo en primero del mes
actual, se ha serVido concederle licrncia paTa contraer
matrimonio con doli:l. Mn.rla de los Dolores:, Jiménez
Riego. .
De real orden 10 digo a V. E. para su eonocimiento
y dem.ás efectos. Dios g1Uarde aY. E. muchos aÜoa.
Mndpid 10 de noviemibre de 1922.
S.moi:rn:z GlJ'.llllUU
SOfiOl' P.residente del Consejo Supremo d.e Gucl'l'n y .Mn-
rina. .
Sellar Capitán general de la s~gu.nda l'egi6n.
. Excmo. Sr.: Conforme con lo solici1Jado por el pro-
f~r seg¡undo del Cuerpo de Eql!itación Mi:litar, con des-
tino en Ja segu¡nda Com:andanClU de tropas de Sanidad
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Vi':Sla ]¡L inst:llwil\ <¡tle V. E. cursó a
esle Mlni;;le1'10 con su escrito d(' fecha 27 del mes p.6-
xiInn pasado, promovida por el alt'6rt'z de (·omJllplOOnto
al"ecto al regimiento Il(¡sarps do Pavía, núm. :.:0 de ('a-
. ha!'Jer'!a, D. Frrnando Mal'tíne?- de in Ví'gn, rn ;;úplie¡t
de que se le eoneedn,· í'fcct!unr las pl'úctic!'ls ele "U em-
pleo en el m.encionado r:'gimienbn, d HI'Y (q. D. g.) 1m
tenido a bien accoder :t los d('sl'oS del interes::do, tI
cUlll prC'.'ltnrá estos servicios gl ntu~tamente, conforme
a lo preceptuado en In rcal orden de 1R de julio (1\\
1919 (D. O. núm. 161).
De 1':'al orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dem{\s ·cfeotos. Dios gtlla1'de- a V. E. muchos atío<:.
Madrid 10 de noviembre de 1922.
SANCHEZ Gmnuu.
Señor Capitán general de la primera. regi6n.
REGLAMEN'ros
ClrcuJar. Excmo. 81'.: Vista la installciu. l'roJ::OOvida.
por el cabo jefe de parada do segunda elase del Depó-
sito de caballos sementa.les de la pl'1mera zona pecuaria,
Francisco Silva Lauro, en súplicn de qu.e se le conceda
el ingreso en la Sociedad de Socorros .Mutuos para cla-
deS de segUúlda categorfa del Arma de GabaJ:lcría y ási-
milados, el Bey (q. D. g.) ha tenido a bien dispon:er que
el reglamento por que se rige dieha SociedlJ.(~, aproba-
do por real orden circular do 25 do mayo dn 1921
(C. L., núm. 102), sea ampliado en el sentido de que
podr{1.I1 formar parle de 'la misma todas aquelJas clas~:s
que, perteneciendo a la expresada Anua, reunan entre
hnberes y premIos f.QITIO reengunchn.dKJs, el sueldo ini-
cIal del sLwp;ento, sometiendo a las que se enÚlLlontren
en el rererido <'nso, y fl, puX'tir del presente 111 es, al des·
cutento de J,a cuota que <1Jel:.el'mlna el o,rUculo serlo del
repetido l'<,glal1l1Cnto, hacIendo presento que no dejará.n
derecho l1. lit tmotu de !l.lll.dJio a sus he1"t'dcros, hasta
tunto no 11ell011 las condicioncs marcadas en el 34, o
sC'a hasta después de pasada' la revista de comisario del
mes de febrero de 1923.
De ¡,<,al orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás €fectos. Dios g¡uarde a V. E: muchos afio~.
Madrid 10 de noviembre de 1922.
SANCB:EZ GUERRA
Señor...
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VESTUARIO
Clr{'.ular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que la. gorra de paño de plato blanco,
que hastn. la fecha h¡1n >'tmido usando los jefes, oficiales
y i:luuoticialc6' de, regimL'nto Húsares d13 la Princesa, 19.0
de CabalicrÍ;,t, sea en lo su,cesivo toda ella de paño azul,
conSl'l"iandll los mismos dorados y emblemas que llevan
en la actualidad. .
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V..E. muchos' años.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom-
brar vocal de la Junta de municionamiento y material
{le transportes de las fuerzas en campaña, sin perjuicio
de su actual destino, .al coronel del regimiento dQ Húsa-'
res' de la Princesa,/19.0 de Caballería, D. Federico de
• SUUZtl. Regoyós, COn arreglo a lo dispuesto en la real
orden de 30 dl' junio de 1904 (D. O. nam. 143), en
slltbstiluci6n do D. :¡'.':nrique Chac6n Sánehez, que cesa en.
el referido cargo por haber ascendido al empleo de Ge~
neral die brigada.
De t't'al orden lo dige> a V. E. para su conocimiento
y demáS efecto;;. Dios guurde a 'r. E. muchos afios.
Madrid 9 de novielll!JI't' de 1922.
Bmc:a:m: GmnmA
BOllOl' 0apiti'l,tl general de la pl'imct'll. región,
Señor Presidentc de la Junta de municionamiento y ma.~
t(,l'ia-l de transpm-tt> Q<' 1M fuerza.<> en campafla.
1301'010. Sr.: Üom') l'()sultado del concurso anu.ueiado
pOl' real orden 'circular <1e 21 d';e septiembre llLtimo
(D. O, núm. 214), para proveer lUna vacante de capitán.
de Artillería en la Mapstl'anza dc dicha Arma. de Sevi-
lla, el l~y (q. D. g,) se hu. sel'Vido designar para ocu-
parla n.1 dc.l mencionadO empleo D. Manuel Fernández-
Cañete y Cuadl'lldo, que se ha:lla actualmcnte destinado
en el tel'cer regimiento de Arti1lería pesada.
De 1'CD,1 orden 10 digo a V. A, R. para 'su conocimien-
to '1 den~ás efectos, Dios guarc.W' a V. A. R.. muchos
afio\;, Madrid -lO de novi(~mbre de 1922. I
J. 8mCEIEZ GuEruu
Sl'rior Capitáll. general de la segu.nda regi6n.
Señor, Interyeniol' civil de Guerra J Marina '1 del Pro-
tectorad. en Ma.rruecos.
Serm.. Sr.: Como resultado del CouClUrso anunciado
por real orden circular de 26 de agosto último
(D. O. nl1m. 192), para proveer una vacante de capitán
de ArtiLIrrlll. en la 9C~l1l1da seeci6n de la Escuela. Ceu-
trrvl de Tiro del. Ejorcito, 01 Rey ('l. D. g.) se ha
SOMido designar pnt'n. ocuparl(\. a'l del expresado em-
plen J). Jonqufn Cantero '1 Ol'trgn., qUt:l tiene su d~tlno
aetuPl.lnlllnte on 111. Comandancia de diCho. Armü do
CndlT..
Dl" 1't!l1I.1 orden lo dip;o 1l, 'r. /l.. H. prtl'/\ l'lll conoclmicn-
to y dem¡Í.'l Of('ctOR. nloR p.:t1l1rOo n Y. A. H. muchos
Il.!'iol\l. Yl\lll'ld 10 de lltn!rmm-e de 1922.
J. Smo:a::m:l.: G'OlIltm.l
Set'íor Cllpltá.n general de la segunda regl<5n.
Spfiorel ínterventor Qhil de Guerra rMarina. y del Pro-
tectot'Mb en M[~t'l'll('COS y Genera Jefe de la EBCue-
la central de Tiro.. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este :Ministerio en G de octubre proxim.o pasado, pro-
movida por el capitán de Artillería. D, Pedro Hernán- '¡...¡
dez Vaqlllero y Palacios, actualmente destina.do en la:, [1J
Comandancia dé' dicha Arma de 1íelilla, en súplica de ~~
que no tenga carácter retroactivo la. l'ea~ orden circu- \~
lar de 8 de julio del corriente año (D. O. núm. 152), ~
relativa a los destinos a Afriea de los jefes y oficiales 't.
que se hallan supernun~rarios sin sueldo, en curo con-
cepto se encontraba el int;:rcsado, el Rey (que Dios
gUarde) se ha servido desestimar la petici6n del recu-
rrente.
De real orden 10 digo a V. E. para sn conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
.MAdrid 10 de noviembre de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Señ,?r Capitán general de la octava regi6n.
Señor Comandante general d.e Melilla.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado
por real orden de 16 de i.:eptiembre último (D. O. nú-
nrero 210), para proveer una -vacante de .teniente de
ArtUJeria en la Maestranza de dicha Arma de Ceuta,
el Rey (q. D. g.) se ha servido designar para ocuparla
al de dicho empleo D. José Pérez Heree y González,
que presta sus sercicios actualmente en la Comandancia
de Artíl1ería de Laraehe.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gtll\I'do a V. E. muchos afias.
Madrid 10 de noviembre de 1922.
S.lNOEJJlZ GUJm.IlJ
Scfiol'es Comandanr.c general de ceuta y Laraehe.
Sofíar Intel'ventor civil de Guerra y Marina y-del Pro~
tcctt)rad{) en Marruecos.
Exc!tln. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el auadliur de oficinas de segunda c!ase del
llersona:l del Matelilü de Artilleda, D. Sectario :Mar-'
t1nez Migx.¡.cl, que presta sus servicios en la Comisi6n
de movilización de lndustl'ius civiles- de la séptima re-
gión, pase @BUnado, en concepto de vo:untario, a la
depend011cia de iguil,l denominaei6n de la cuarta re-
gi611, a 'La que se incorporará. con urgencia, haciendo
el viaje por cWlnta del ]~tRdo.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. píos guarde a V. E, muchos afias.
Madrid 11 de noviembre dle 1922.
SmOBll:Z GUJIlmA
Sefiorea Capitanes generalcs'~ La cUarta y séptima re·
giones.
Sefiores General Jere del Estado Mayor Central del
Ejército, Prcsidunto de la Junta Central: -de Mavili-
z;a.cióll de IntlJustrías civiles e Interventor civil de
Guerrll. y Marina y del Protectorado en Marruecos.
RESERVA
ExclIlP. $1'.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner pase l\ situa.ci6n de reserva. el corone! de Artille-
da D. José Blaya Hagttó, de la Comand;ancla de dicha
Arma ue Menorca, por cumplit.: 01 d~[1, 17 dol mes ac-
tual In cc1n.d reglamentaria, abonándose'le 01 su '!do men-,
stlu.l de \.lOO pesetas ql1e le ha sefl.o.llll1o 01 Col1seJo St.l-
PI'CntO ,1,n GUCl'ra r MM'lna pOI' el ternel' rap;ll1lic:nto
del reserva. do dIcha. Al'rnn, desde ].0 do dici"mlll'O pr6-
11ll1lo, 1)0!' ll.in.l' HU l'esh.l\llH:11\ en Muln. (MUl'cla).
lJo 1~"<.1.l Ol'den in digo l.'\ T. JiJ. pl\l'U. su COllrwlmien/'o
y r1cl116;; afcctos. Dios gllal'rl(~ a V. }J. mtwhos a:l'5,ns.
Mudritl O dc novle.mbr'e de 1tl22.
Smol:l::mz GU:.lllJmA
SolíOI' Capitán general de Baleares.
Sellores Capitán general' lle 'la tercera Í'cgi6n, Presiden-
te 'del Consejo Sup~mo de Guerra y Marina e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina '1 del Protectorado
en Marruecos.
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SeccIón de IngenIeros
LlOENG'!AS
Excmo. Sr.: Confm'me con lo sc>iicitndo por el ca-
pitán de Ingenieros D. Ramiro Rúddgllez-Bor!ado Mar-
tínez, con destino ~n el Centro Electrotécnico y de Co-
municaciones, el Rey (q. D. g.) se ha servído concederle
veinticinco días de licencia por Muntos propios para
Francia., Suiza e Italia, con arreglo a lo prevenido en
la real orden drcUlar de 5 de junio de 19U5 (C. L. nú-
. mero 101), debiendo presentarse a los Cónsules de Es-
paña en las distinto.s poblaciones que visite.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y uemás efecto&. Dios guarde a V. E. muchos años.
:M:adrid 11 de lli)vlembre de-1922.
SméBEz GtlERRA.
Señor Capitán genera.l de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en. Marruecos.
:MATERIAL DE IKGENIEROS
];;xcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 23
del mes pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenidP
a bien aprobar una proI4Uesta eventual de los -«Servi-
cio..<;· de Ingenieros:t (capítulo sexto, artículo único sec-
ci6n cuarta del vigente presupuesto), por 'la aual se asig-
nan a la Comandancia de Ingenieros de esta Corte,
4.370 pesetas, con destino al 4':presupuesto de construc-
ción. de la valla de cerramiento del centro Electrotéc-
nico ~ dc Comunicacionc;;~ (núm. 2.645 del L. deC. e l.);
-obteUléndose la. referida suma, haciendo baja de otra
igual. en 10 asignado actualmente a la misma Coman-
-dancia para el «proyecto de repal'aciollcs urgentes y am-
pliaci6n d;cl local del Musco y Biblioteca de Ingenie-
ros) (núrq.. 2.448 del L. de C. eL).
De l'Cal orden lo digo a V. E. pUt'a su conocimiento
y demftS efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de noviembre de 1922. .
•SmOE1liZ G'lJl1JRRA
'Señor Capitán general de 'la primera regl6n.
Señores Intendente gencral militar e Interventor ci-
vil de Gtuerra y Marina y dcl Protectorado en Ma-
rruecos. .
J1.x:cmo. Sr.: En vista del escrito de T. E. fecha 23
,del mes próximo pasadb, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar una propuesta eventual de los «SerVi-
·dos de Ingenieros) (capitulo sexto, artículo único, sec-
ci6n ,cuarta del vigente presupuesto), por la ooal se
asignan a la Comandancia de J:ngenieros de. esta Corte
4,:(;;10 pesetas, con destino al «presupuesto' de obras ne-
..cesarlas para instalar la sala y baño de oficiales y .me-jaral' el cuerpo de guardia de tropa, en e¡ cuartel de
infantería de los Doell:s) (núm. 2.638 del Lo de C. e 1);
<obteniéndose la referida suma, haciendo baja de otra
ig¡ua.l en lo asignado actualmente a la misma Comandan-
-cia para el «proyecto de reparaciones urgentes y am-
!pliaci6n del local '1el Museo y Biblioteca de Ingenieros>
·(nllm. 2.448 de.l L. de C. e 1.) ..
De real orden lo digo a V. E. para RU conocim;1.ento
"J demás efectos. Díos gtHlrde a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de noviem.bre de 1922'.
SA.N~rmz GrJ:l'lll.UU
Salior CapUú.n general de ,la. primera :regi6n.
.aCU01'OS Intendente gencral. militar e lntel'VenLor el~
v11 de Guerra. y Mal'1na y del l'rotr:ctorudo en Ma-
rruecos.
----....-...........",------
Sección de Snnldnd Militar
APTOS PARA ASCENSO
, Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
-i>leoLarar apto para <:1 ascenso al suboficial de comple-
mento de Sanidad Militar D. Celestino :Mexías González,
con destino en la primera Comandancia de tropas de
dicho cuerpo, acogid'O a 10$ beneficios del capíiJulo XX
de la vigente ley &2 l'CC1utullliellto, por reunir las con-
diciones que dete-rminan las reales 6rdenes circulares
de 27 de díiciembre de 1919 (D. O. núm. 293) y 21
;al' octublt.3 del año próximo pa"ado (D. O..núm. 236).
De real orden lo digo a, V. E. pm'a su conocimiento
y demás efectos. Dios gnarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre <re 1922.
SANGEEZ GÍJERRA
Señor Capitan gener-;.l de la primera regi6n.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien con-
ceder el empleo de alférez de complemento de Sanidad
Militar, al su.bo:ficial D. Celestino :Mexías González, con
. destino en la. primera Comandancia de tropas de dicho
cuerpo, acogido a los beneficios del capítulo XX die la
vigente ley de reclutamiento, por I'€lUnir las condicio-
nes que determinan las reales 6rdene.s circulares de 27
de diciembre de 191.9 (D. O. núm. 293) y 21 de oc-
tubre del afió pr6ximo pasado (D. O. núm. 236), con-
tinuando destinado cn la, misma Comandancia.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimilmto
y demás efectos. Dios guardé a V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre d:e 1.922.
SANCJ3:EZ GUERRA
Señor Capitán general de la primera región. ".
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha. tenido
a bien disponer que los tenientes mMicos y mMico<:;
auxilial'€$ <lel Ejército 'COmprendidos en 1a, siguiente
relaci6n, que principia con D. Juan Herrera Ca¡rr11lo
y terrmin¡a ~on D. Máximo Viana Ruiz, pasen a, servir
lOs destinos que a ,"adaUDo se indica; debiendo incor-
porarse <con toda urgencia Jos destinados a Africa y
Ca·narlas.
De real orc1en lo eligo a V, E. J.)ara su conocimiento
y demM efectos. Dios gtlD.rde a V. E, muchos. afios..
Madrid 11 de noviembre (1:0 1922.
.Sanar...
Relcwi6n que te cita
TenIentes
D. Jua,n lIClll't'rn Cal'rUlo, de ,<lisponiblc en Mc1llln y
en oomlRi6n panrt llC'cos¡c1u.des y contiugencias
del servido' en dicha plaza, al hoppltal <1e cam-
paña nüm. ll_afectO' a la primera Comandan,eh'
de Sanid¡ad ~~lllta::. ~7.lbién en comi6i6n.
» Pediro Irigoyen Resino, de disp.onlb'le en MeiIilla '1
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en conllsi6n para necesidades y contingenchs
del servicio en dicha pInza, al hQSpital de calll~
paña núm. 1, afecto a la plJimera Comandauch
, de Sanidad Militar, también en <:omisi6n.
D. J:uíio L€cUlubeIri Oreja, de disponible en Ceuta y
en comisión para ncc:e.sidades J contingenoCias
del l3ervicio en dicha p1.1za, a la ambulancia de
montaña de Centa, afecta a la primera Ooman-
danda de Sanidad .Militar, también en eorn1sión.
> Eugenio l\Iont.ero Quiloga, del hospital militar de
Xauen, al Consultorio indígella del Zoco-el-Had(rectificaci6n). .
llféiIicos mIXiliares
D. Pedro Máximo Ruiz, de necesidades y contingen-
cias del servicio en 1Ielilla, al batáJl6n de Ca-
zadores Lanzarote, 21.
> Antonio del Oampo Carriona, de n~esidades y con-
tingencias del servicio en Ceuta, al regimiento
de Infantería Tenerifc, 64.
> Francisco Carrasco Romero, de ':08 Grupos de hos-
pitales <1e Melilla, al Gl'UPO'mixto de Ingenieros
de Tenerife.
> CarkJs1\Iaturana Yargia.s, de neC€sídades y contin-
gencias del servicio en Ceuta, al regimiento ¡te
Infantería Asia, 55 (Gerona). .
> Manue'i Bugallo Pit.n, de neeesidades y <;onting;:n-
dns del l'er,-icio en C('u~a, n. necesidades y .cOll-
tingellda,; del l'C'!Tido .en La Coruña.
:t- Dir!<o muz Domínguez, dEl bata1l6n. expedíC"ionario
dd l"('gimiento rlc Infant(Hía Soria, U, al h(l.~pi­
tal milit.ar de Sevilla.
,. Luis Jiménez 1>6rez, del rrgimiento de Infanwríl1.
Vnd Ha::, líO. al ¡'('gimicnto Cnzu.(lorcs tlc Mnrí.'t
Cri.still11, 27.'J de \'n.bllllerín..
> Juan 1'1luwllc-s Hipan, (le Jl(><lcsidndc¡; y contingrn-
dn,"l del srl vic:io 0n Sevilla, M regimiento de In·
fanLl'I'¡:a AsLurilH', 31.
,. F¡·U.ll(:isco (lúllíez Ciavcl'o, de necesirlndes "S eontin-
¡rene'in;:; del servicio Cll Sevilla, al bareo-llospitu1
<Bnrcel6». .
,. Felipe ele PrFóll y Dio~(l, del N'gimiento do Infan-
t('1'1o. Gne¡wa, 27, al ¡-<,gimiento de Infanter!a
Vnlenci./l, 23 (Santo.ndel').
,. Alfonso Uil manco, nombrado por real orden de 7
dol. actual (D. O. nüm. 250), al hospital militar
<1 (' I,og'l'oño.
;) Francisco Antón Pustor, nombrado por ren.l ordc:n
de 7 del actual (D. O. núm. 250), a 110(;(.'sidades
y eontIngel1c:ias dol ~crvid() un ViUlencia.
:. Máximo ViattD. n.lIiz, nombrado por real orden <le
(';;ta .fecha, al hos.pitol militar de Sevi,lla.
Madrid 11 dC' noviembre de 1922.-Sán~hcz Cl1en'fL.
MATRIMOmOS
Excl11P. Sr.: Conforme con ]0 solicita.do· por el! co-
mandante módico D. Alberto Conradi RodrIguez, con
dcstino .Ull el hospital militar de Sevilla, el Rey (que
Dios gunrdc), de ,l.cucrdlo con kl informado por ese
Consejo Supremo C.l11 25 de octubre l11timo, se ha ser-
vido eonc('<1erle Jic(mcia pnra contl'aer matrimonio con
do:f1a Mo.rIn. del Am[1i1.ro Zambrano y Ramos.
De real orden J() digo a V. E. para su conocimiento
y dcmá.s efectos. Dfos gue.:rde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de noviembre (1.l3 1922.
SANOE:lil'1: G'úlmlU
Sefio!' Presidenta del Consejo Sup1'Cmo. de Guerra y Mo.~
rinD.. .
Sefior Capitán gencral do 111. segunda. rcgl!5n.
Excmo. Sr.: Conl'{11'l11O (JOll lo sc}Ucit!iA.o por el Ca-
pitñll m6dico D. Jo,91' Escobar Dcimas, con des LIno en
necesidades y eonLlngcndns l1el sOl'vJdo on Ccuta, ('1
Rey (q. D. g.), elo i\uuet'c1o con 10 informado por ese
Consejo Supremo en 2'5 de. oelJubre 111timo, 1S6 ha ser-
vidb concederle licencia pura contraer matri!lJiOnio con
doña María Luisa :JJmónez Manzano.
SANc:m:z GUERRA-
Señor Presidente del Consejo Suproemo. de Guerra y Ma-
rina. ;
Señor Comandante b'meral de Ceuta.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el ca-
pitáJ:l. médico del Cuerpo de Sanidad lIíi1itar, con des-
tino en el hospital mUitar de AlcazarquiYir, D. Augus-
to Díaz Díaz, el Rey (q. D. g.), de acuerdQ_<z!n lo in-
formado por ese COfL.."6jo Supremo en 31 de octubre
próximo pasado, se ha servido conceder~e Ucencia para
contraer matrimonio (·on doña Constancía Leante Miur.
De real orden lo digo a V. E. para su conoeirruiento
y demás efectas. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre ;:re 1922.
SANc:m:z GlJ]lRRA
Señor Presidente del Consejo Supr·ema d.e Guerra y M:a-
rina.
Señor Comandante gE'neral de Larache.
E:tcmo. Sr.: ConforlUe con 10' solicitado por el ca-
pitful médico del Cl',cl'pO de Samdad lIfilitar, con des-
tino on la Escmeln. Central do Gitm1asia, D. Mariano
Graiño Noriega, {'1 Hcy (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por ese C"nsejo Supremo en 7 del mes ac-
tual, se ha servicio ooncOO('r10 licencia para co~traer
matrimonio con doña IITar!ll. AveiJló Molilió.
De rr:a1 orden lo digo a V. E. nara su conocimiento
y demás ofcctoo. Dios guarde a V. E. muchos a1'1os.
Madrid 11 de noviembrc de 1022.
SANc:a:EZ G-cll:RRJ.
Sefíor Presidente del Consejo Sup1'Cmo. de Guerra y Mn~
rina.
Sefior Capitán goner:l.1 dP la primera región.
MEDICOS AUXILIARES
Excmo. Sr.: / Conforme con 10 solicitado por -el sa-
nitario (le la primúl'.l. Comandancia de tropas de Sani-
dad Militar D. Máximo Viana H.uiz, licenciado en Me-
. dIcina y Ciruf\1a, el Rey (q. D. g.) ha teni.dJo a bien
nombrarle médieo auxiliar del Ej{~rcito, en las condi-
ciones que. determinan las reales 6rdenes de 16 de fe~
brero de 1918 y 13 de agosto de 1921 (D. O. nrtmeros
39 y 179).. .
De "['("al orden 10 d.lgO a V. E. pllra su conocimJento
y demás efectoo. Dios guarde a. V. E. muchOs años.
Madrid 11 do noviembre d\3 1922.
SANCEJI)Z Gumua
Serior Capitán generf1.1 de la primera regi6~.
SeíIDres IntRndente geneml milibar e InterventorcivJl
de Guerra y .Marina y del Protectorado en Marruecos.
---------------
Sección de Instrucción, Reclutamiento
9 Cnerpos diversos
DESTINOS
I<ixcmo. Sr,: Nombrado pOt' real decreto del MIni!;.
tedo <10 la Oobornnci6n, do rC'cl1!t 30 del. mes pr6ximo
pasado, coronel. ~cl Cuerpo. do S0.A'ul'.ldl1¡(JI en la provin-
cia de Barcelona, el del mismo ompleo de la Guardia
Civil D. Francisco Moreno Go..rbnjIl.J, el Rey (q. D. l,(~)
ha tenido ·a bien disponer que desde la cita'Cla lecha,
quede el me.ncionado jefe disponible en la cuarta regl6n
y afecto para haberes al 21.0 'rerclo.
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De I'Ié'al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1922.
S1U"aB:EZ GUERRA
Señor DirectClr general de la duardia Civil.
Señores Capitanes generales de la tercera y cuarta re-
giones e Int€n-entor d,il de Guerra y :MariIk1. y del
Protectorado en Marruecos.
lIllellCionada }ey y 471 del reglamento para su alllica-
cl<5n. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 1922.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. airig~6
a este lfinisterio en 23 del mes pr6:s:imo pasado, pro-
poniendo para que desempeñe el cargo de delegado de
la Secci6n Delegada en Gran Canaria, de la Comisi6n
mixta de reclutamiento de la provincia de Canarias, al
comandante de Infantería D. José Balde1l6n Silva, el
Rey (q. D. g.) se ha servid"p aprobar -la referida pro-
puesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 1922.
SANCHEZ GUERRA.
Sefior Capitán general de Canarias..
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigi6 a
.este Ministerio en 2·1 del m.es pr6ximo pasado, propo-
. nlendo 'pura qiUe üesempl'fío el cargo de vooal intcnno
de la. C9misi6n mixta de reclutamiento die la provincia
de Ciudad Rea.l, al comandante de Infanter!a D. Nico-
lás AvEa Del~ndo, el Rey (r¡. D. g.) se ha servido apro-
bar la referida propuesta..
De 1'<'al orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demiís efectos. Dios guarde a V. Jii. muchos aíios.
Ma.drid 10 de noviembre de 1922.
8ANCEJl:Z GUERRA.
Señor Capitán gcneral de 10, primero, rrgi6n.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el recurso de a.lzada. interpuesto
por Francisco Galán Riesgo, vecioo de Pravia (IOviedo)
contra. el acuerdo del Comandante general de Mejilla,. re:
cafdó en el expediente instrufdo con motivo de haber
alegado, como sobrevenidJa después del ingreso en ca.ja
su hijo el soldado del regimiento de Infanterfa d/3 Afric~
nüm. 68, Lisardo' Ga:lán Pérez, la excepci6.n del servi-
cio militar activo cOffi!prendida en el caso prirnéro del
artíoolo 89 dE; la ley d:e reclutamiento; y. resultando
que la excepcI6n que' se alega de hermano menor de
19 a11os, ya exisUa en el acto de la clasi:fi.caci6n y de-
claraci6n de soldados del reemplazo a que pertenece y
que ~l no haberla expuesto entonces se considera que re-
nUUoC16 a los beneficlOs de la. misma, el Rey (que Dios
guar?e) se ha. servido desestimar la excepci6n de' refe-
renCla, por no estar comprendida en 'las pescripciones
del art!ClUlo 93 de la ley indlicadv..
De real orden 10 ~gO a V. E. para su conocimiento
y demás efectoo. DIOS guarde a. V. E. muchos afias.
Madrid 10 de noviembre de 1922.
SANQJ3lll'l: GUlllI.UÜ.
Sefior Capit,án geDJeral de la octava re¡i6n.
Excmo. Sr.: Visto, la instancia promovIda por don
Gregario Blanco PUL'as, yecino de Snn Asenaia (Lo¡r,ro-
110), en solicitud de que a. su hijo' Rafael Blanco Fer-
nández, aaldado del l'egirnJento de Infanterfa de BalJén
nllm. 24, y acogido a los beneficios del art1culo 268 de
Ja vigente ley de reclutamiento, se le dispense abonar
lo el tercer plazo de la .cuota. militar, o se le aJUtorice para
optar por 'los qiUe ('torga el 267 de la misma el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha 'petici6n
lcon arreglo a lo preceptu,ado en el cirUculo ,276 de l~
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por Tomás
Coscolluela Segura, en solicitud de que Je sean devue~tas
las 250 J?esetas que ingreSó por el segundo plazo de su
cuota mIlitar, por haber sido deClarado inútil total;
y resultando que el interesado, recluta del reemplazo
de 1920, se incorpor-6 en la fecha reglamentaria al re-
gimieJ:t:? de Infantería Badajoz nl1m. 72, en el qlBe per-
maneclO prestando el servicio de su c~a.se hasta fin de
oct.ubré de 1921, que fué baja en el mismo' por háber
sid¡) declarado inútil total; considerando que el ingreso
del expresado plazo está verificado dentro de la época
que previene el artícnlo 443 del reglamento para la
aplicaci6n de la ley de reclutamiento, o sea. antes de su
niUeva. clasificación, el Rey (q. ·D. g.) se' ha servido
desestlmar la indicada petici6n, en virtud de lo que de-
termina el artículo 284 de la referida ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
y demiís efcctoo. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Ma.drid 10 de noviembre de 1922.
SANOEEZ GtJEEmA
Sdior Capitán generll.l de la cuarta. regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la insttu1cia promovida por Anto-
nio Pórez Pmt'l, vecino de Pinoso (Alicante), en soli-
citud de que le sean devueltns Jas 750 peootas que ingre-
só para rod'tlcir el tiempo de servicio en filas por haber
sido <lIeclarado inútil total, y rec:ultando que e! interesado,
recluta del recmpla.zo dI; 1920 se incorporo en la ¡'echa
Ieglamentnria al regimiento de InfanieT:ia Vizcaya nll-
mero 51, en 01 que 'permancc16 prestando el servicio (liS
su clase hasta fin de octubre de 1921, que fué baja en
el mismo por haber sidio declarado in"Cí.til total; consi-
derando que el ingreso mencionado está verificrudo den-
tro de la época que previene el artículo 443 del regla-
mento para la aplicaci6n de la ley de Tec1utárniento, ()
sea antes de su .nueva clasiflcaci6n, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la. indicada petici6n, en virtud
de lo que determina el artfCll10 284. de la. referida ley
. d\3 reclutamiento.
De real orden 10 digo a Y. E. para su conocü:n¡1ento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afioo.
Madrid 10 de novie:ml>re de 1922.
SANo:EI:EZ G'lJ'E.IllU.
Sefior Capitán general de la tercera reg16¡:¡.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio, promovida. por Félix González Aria.'!,
en soliclt.ud de que le sean devueltas las 1.000 peSétas
que ingresó para reducir el tiempo dte servicio en filas
por haber sido declarado inütll total, y resultando que
el interesado, l'eclut9. d:el reemplazo de 1919, 00 incor-
por6 on la focha regla.menl;aria al primer. regimiento
d6 Ferrocarriles, en el que permanecl6 prestando el oor-
vicio de su clase -hasta fin de junio ültlmo, que :rué
baja en el mismo por haber sido declarado inllt!l totul;
considerando que el ingreso de la exp'J:"('.sada cuota E'StÁ
verificado dentro de la época que previene el arL1culo
448 del reglamento para. la a¡pl1caci6n de la ley de ro_o
clutamiento, o sea a.ntes de su nueva .clasificaci6n, el
Rey' (q. D. g.)' se ha servido desestimar la indlcaila
petici6n, en virtud de lo que determina. el arUculo 284
de la referida. ley de reclutamiento.
De !'€al orden lo rogo a V. E. para SU conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 1922.
SANo:El:EZ GUEIlRA
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por .Faus-
to Arenas García, recluta de la caja de Medina del
Campo núm. 87, en solicitud de que le ooan devueltas
las 1.000 pesetas que ingres6 por el·primer plazo de
su cuota militar, por haber sido ,exceptuado ·del servi-
cio en filas; y resulta.ndo que el interesado, recluta del
reemplazo de 1919, no se incorporo a filas en la fecha
reglamentaria, por estar autorizado para retras:1l' la
incorporación a ellas, y que fué exceptuado del servicio
con posterioridad a la fecha en que se incorporo a
filas el reemplazo a que pertenec<:l, habiendo, por lQ tan-
to, hecho USO' de los beneficios del capítulo XX de la
ley de reclutamiento, a que se hamaba acogido, .el Rey
(q., D. g.) se ha servido desestimar la indicada petición
en virtud de lo que determina el artículo 284 de la re-
ferida ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre do 1922.
Safior Oapitá.n general de la. séptima. región.
líA.l~~· .~~.
~
Excrno. Sr.: Vista la. insW1ncia. qu<:: V. E. cuI'S6 a
€irte Ministerio, promovida PO'1' Segismundo R.ech y Cor-
tada, soldado del regimiento dc lnfanterIa Vergara. nú-
mero 57, en solicitud de que le sean <l'evulel1tas 250 pe·
sams de las 500 que ingres6 para la l'Cducci6n del tiem-
po de servicio 0n filas, por tener concedidos los bene-
ficios del art.!cul0 271 de la vigenw dey de rcclut:¡·
miento, el Rey «(j. D. g.) se ha servido disponer que
de las 500 pesetas deposita:das en la Delegaci6n de Ha·
-cienda de la 'provincia de Barcelona, se devuelvan 250
cOI'respondientes a la carta de pago núm. 1.295 expe-
didla en 9 de diciembre de 1919, quedando satisfecho
con ,las 250 rastnntes, 01 total de la cuota. militar que
scfinla el ·artfclllo 267 de la refcrida ley; debiedo pet'·
-cibir' la indicnda suma el individuo que efectu6 el d.i~.
iP6sito o la persona apoderada en forma lcgal, s'Cgún
dispone el artículo 470 del reglamento dictado pura la
-ejecuci6n de la Jej' citada.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
'Y demás efootos. Dios guarde a. V. E. muchos años
Madrid 10 de noviembre de 1922. '
SANOl3:EZ Gumma
Sefior Oapitán general de la .cuarta región.
'Senor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tootorado en Marruecos.
--B.xcrno. Sr.: VIsta la instnllcin promovida. por E1Ui-
110 Ruiz Ay1l6n, Roldado del regimiento do Infante11a
Oovadonga 11l1m. 40, en solicitud dc que le SCl1<11 devueltas
250 pcsctas de lus 750 que lngres6 lmm 'La roducc16n del
tiempo de servid" en IIlas, por tener concedltlo13 loa
bonenclos del a1'l,fculo 271 de la vl~cl1tc ley de r"C'lu·
tamlEl11to, c~ Rcy «(j. D. p,'.) re ha srl'vltlo dlRpnller r¡t1{J
do lns 750 ¡J{'t'let:\'i dt'prl'lltndns 011 lit 1lell'¡.(ndúll do lh·
cicuda de lo. prrJ"Jncdt.1. de Mndrld, se dcvuclvlm 250 pe·
secaR, cOl'rt'S11Clllrllontcs l'l. lIt cnrtn. do pllgo nClm. '1.3li2,
~p(lr.lidn cn 18 ¡le octubre de 1021, quedal1do sntlsrcr.ll'1
con las l'iOO l'0<\!til1tcs, el totltl do la cuota miHtn.J~ que
sefl.nla el artIculo 267 üc la referida ley; dcblendo r·er-
ciblr la indicada. suma el individuo que efeotuó el
dep6síto o la persona apodernda ·Olt forma legal, se-
gtin dispone el articulo 470 del reglamento dictado x;ara
aa ejceuci6n de la: ley c~tada.
De real orden lo digo a T. E. para sU conocillJ"¡Íento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de' noviembre de 1922.
SA.'l"o:El:EZ GUER:RA
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de GueiTa y Marina y del Pro-
tectorado en 1Iarruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 !t
€Ste Ministerio, promovida por el soldado del regimit'uti)
de Infantería Vad Ras núm. 50, Fernando Martínez Fer-
nández, en solicitud de que le sean díevueltas 10.<; 250
pesetas que depositó·en la De~gaci6n de Hacienda de la
provincia de Madrid, según carta de pago núm. 1.221,
expedida en 9 de noviembre de 1920 para reducir el
tiempo .de servicio en filas; y teniendo en cuenta que
al indicado ingreso está verificado de más, el Rey
(q. D. g.) re ha servido resalTer que se devuelvan las
250 pesetas de referencia, las cuales percibirá. el indi-
viduo que efectuó el depósito o la persona apoderad:t en
forma legal, Begún dispone el artículo 470 deJ. xegla-
mento de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. R para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 1922.
SANCJ.ÉIEZ GlJERRA
Oapitán general de la primera. regl6n.
sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Bxc:mo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Filomena Fern{mdez, vecina de San Andrés de Linares
(OviOOp), an solicitud de que le sean devueltas 1.000 pl>-
setas de las 1.500 que ingres6 para la reducci6n del
tiempo de servicio en filas de su 'hijo, el soIdll<lO del
bata1l6n de' Oazndores SegoI'ibe núm. .:12, Manuel F61'-
nández Fel¡¡;t1<:>rClso F<'rn{¡ndoz, ]101' tener concedidos los
beneficios del artrculo 271 de la vigente ley de reeltt-
tarniento, el Rey (q. D. g¡.) se ha ser<vido dispooer que
de las 1.500 pesetas d¡€fpositadas en la Delcgnciéil1 de
Hacienda de In. provincia citada, se devuelvan 1.000,
cOlTespondientes a la carta de 'pago nUmo 25+, expedida
en 6 de agosto dc 1920, quedando satisfecho con 1a<:: 500
re'ltnntes, el total de la cuota militar que señala el ar-
tIculo 268 de la referida ley; debiendo percibir la in-
dicada suma el individuo que efectu6 el dep6sito o ht
persona apod€T8.da en forma legal, según dispone -ei ar-
tfcul0 470 del reglamento dictado para la ejecuci6n de
la l<'",Y citada.
De real ord~n lo digo a V. B. para su conocimientá
y demás efectos. DIOS guardo a V. B. muchos afios.
Madrid 10 de noviembre de 1922.
SANCEEZ GTJ:ll1l'lRA
Sefio!' Oapitán general de la óotava regi6n.
Sefiores Comandante general de Deuta e Interventor civil
de' Guerra Y Marina y del Protector,ado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista 1ft Instn.ncln que V. E. cur¡;6 n
este MinIsterio, Tll'Omovlda Tlor Jullo Gnr'C1a I-Iorn{r.ndez,
soldado c1"1 1'I?Iglmlonto do Infancel'Ia TElnhol TT nOmo '32.
0\1 FlO'lloltucl do que 10 l'leal1 devueltos 500 pr¡:¡ctns de
1M 1.000 qlle 1np;I'C'l6 ]1lLrn In W~dllf'r.l1í11 d<'l UÚIl11ln dn
¡;ct'Vloln en nlnH,pnr t01H'1' (~oIlN'(l1dnR In!'! hOllC'flclr,¡.l del
nt't1<'1l1n 271 flr In vig~'I1Lf\ ley do reoll1lnrn!C'JllLo, 01 Hay
(r¡. D. f/;.) se hn servlcllO dlsponOl' que de ln.'! 1.000 PC¡;e-
tM dcpositadl1S en In DelE'gllC'16n de Hacloncln <In la
provincia (le Vnl1n.doJld, f;(\ dcvnrlvnn 50Q, cOTTr.¡:;pondien-
tes a· 1,nB cnl'tns do p!1.g'O nútnS, 503 y 330 expedirlns en J5
de se'pt'iemlbre {le lfl20.y 12 de, septiembre de 1921, que-
dando satisfecho con 1M 500 restantes, el, total de 'la
cuota militar que señala el artfculo 267 del referida
ley; debiendo percibir la indicada suma el indinduo
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~ que efectuó el dep6sito o la persona apoderada en for~roa l~al, según dispone el artículo 470 del reglaro~ntoaidúdo para. la ejecuci6n de la ley citada.
• ~1 De Ii:'ul orden lo digo 3. V. E. para su conocimientoR ;¡ demüs efectos. Dios guarde (t V. E. muchos años.(.!¡ Madrid 10 de no\1ierobre de 1922.
• ~ SAl'{o:EEZ GUERRA
~ 'V Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro~
tectorado en Marruecos.
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a .este
:MInisterio promovida por Angel Viso Cabr-oyo, soldado
del primer regimieto de Artillería de montaña. en so-
licitud oe que "le sean devueltas 500 pesetas de las
1.000 que ingresó como plazo para la reduccil,511 del
tiempo de servicio en fiJas, por tener concedidos los be-
neficios del artículo 271 de la vigente ley de reelut~-'
miento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que de
las 1.000 pesetas depositadas en la Delegaci6n de
Hacienda de la provineia de Barcelona se devuel-
van 500. 'COrfflspondientes a la carta de pago n,ú-
mero 475, expedida en 2 de diciembre de 1919, quooantlo'
satisfecho oon las 500 restantes al total de la cueta
militar que ~ñala el artíc1do 267 de la referida ley;
debiendo percibir la indicaQa suma. el individuo que
efectu6 el dep6sito o la' persona apoderada en fOl·Illfl..
tegu.l, segíin dispone el artículo 470 deil :reglamento (lj:l~
tado para la ejecuci6n de la ley de reclutamiento.
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
y demá." efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiO.!;.
Madrid 10 de noviembre de 1922.
SANcmJiZ GmmRA
Señor Capitán general de la ()uarta regi6n.
Señor Interventor civil de Guel'ra y Marina y deIPro~
tectorado en Marruecos.
•
Exc:qJ.O<; Sr:: Vista la instancia que V. E. cursó a~te MInIsterIO, promovida por Francisco Fumad6 Gis~
ber!;, soldado del regimiento de Infantérla Luc1¡.ana nü-
.mero 28, en sollci.tud de que le sean devueltas las 1.500
:pesetas que deposlt6 en la Delegaci6n de Hacienda de
la provtncia de 'rarragona, según cartas de pago nl1mc-'
ros 274 y 596, expedidaS en 7 de septiembre de 19'20
y 2~ .de septiembre. 1921, para reducir el tiempo de
sel'VlClO en filas, temendo en cuenta. lo prevenido en el
artfculo 445. del .Teglamento para 1;a.. aplicaci6n .de
la ley de reclutamiento el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolvex que se devtieJ.van las 1.500 pesetas de referen-
cia, las cuA.:les percibirá el individuo que efectu6 el
dlep6sibo o la persona autorizada en forma legal según
dispQne el artículo 470 del reglam~nto para la 'aplica-
d6n de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de~iis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madnd 10 de noviemibre de· 1922.
. SAl'{or.¡:¡¡¡zG~
Sefior Capitá.il. general de la cuarta región.
Sefior Interventor civil de Guerra. y Mm:'lna. y del Pro-
toctorndo en Marruecos.
EXcmo. Sr.: Vista la Instan6ia promQvida por An-
tonio Beltrán Tamarit, recluta del 'rec-mplazo de 1920
'1 cupo ele Meliana (Valencia), en solicitud do que le
sean devueltas las 250 peset.as que deposit6 en la De-
legaci6n de Hn.cienda de la "provincia de Valencia Be-
gún carta de pago núm. 1.871, expedida en 13 d~ fe~
brero de 1920 para reducir el tiempo de servicio en
:Ji1a.sj teniendo en cuenta 10 prevenido en el art;íGulo
665
445 del reglamento para la aplicación de la ley de
:roclutanuento, el Rey (q. D. g.) se ha servido I'e.."Olver \
que se devuelvan las 250 p,,~tas de referencia, lat cua-
les percibirá el individuo que efectu6 el {lep6sito o 1'1.
persona apodterada. en forma lega.l, ;:;egún dispone el
aI'tículo 4íO del reglamento citado.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de noviembre de 1922.
SAl'{CHEZ GllERRA.
. .
Sefím: Capitán general de la' tercera regi6p..
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
-
Exomo. Sr.: Vista la instancia que ·V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por José Crespo Sáenz, sol~
dado del décimotercero regimiento de Artillería lige-
ra, en solicitud de que le .sean devueltas 500 pesetas de
las 750 que ingr-es6 para reducir el tienrpo de senicio
en~ filas, por tener concedidos los beneficios ilill artículo
271 de Ja vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que de las 750 pe-
setas depositadas en la Delegación de Hacienda ~ la
provincia de Logroño, se deyuelvan 500, CO!'TCSP()llUlen-
tes a la carta de pago n11.m. 983, expedida en 30 de
. septiembre dI:' 1020, quedando sntjsfecho con las 250
:restantes el total de la cuota militar que señala. el ar-
trculo 267 de la referida ley; dehiendo percibí! la. in-
dicada suma el individuo que efe.ctu6 el de-pÓSlto t) la
persona apoderada en forma legal, seg11n dispone el ar-
ttculo 470 del :reglamento dictado para. la ejecución de
la ley citada. . •
De real orden Jo digo a V. E. para su COnOCl!Ulento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afies.
Madrid 10 de noviemilre de 1922.
SAN'CE:EZ G'tlERRA
8efior Capitán ge~eral de la sexta. regH5n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina '1 del Pro-
tectorado en Marruecos. '
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 24 del
m~ próximo pa..''iadlo y del certificado facultativo que
acompaña, en el que participa' haber declarado de re-
Emlplazo provisional por enf~rmo, a partir de la 1'S'vis-
ta de comisario del mes actual, con residencia en Bar-
celona., ail teniente de 1a Guardia Civil (E. R.) D.•1Y!a-
riano José Turégano, el Rey (q. D. g.) se ha ser'-;Id<?
; confirmar la' {leterminación de V. E., por hallarse 6.J us-
tada a .lo dispuesto en la real orden circular de 14
de enero de 1918 (C. L. nüm. 19), quedando afecto para
.elp ercibo· dIe SUs habereS aJ. tercer Tercio de la GUar-
dia Civil.
De re~l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos fd1os.
Madrid 7 de noviembre de 1922.
SANOm:z GUlm:RA
801101' Cwpitán geneI"8.1 de la cuarta regi6n.
Sefiores Director general de la Guardia Civil. Ca;pitfl.tt
, p;enera1 die: la priJ;nera re¡¡;i6n e Interventor civil dg




Excmo. Sr.: Visto el testlnlJ:ml0 de sentenc1Z\. dedu~
cido de la causa instr1.l1di.11 al alférez (E. R.) de tnten-
dencia, disponible en esa regi6n, D. Julio González F..s-
tévez, par el que se le condena a la pérdida de ellLll1oo,
el. Rey (q. D. g.) se ha servido disponer la J:¡l¡ja e1J. el
12 de nov:embre de 1922666 D~ O. l1l'im. 254
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Ejército del interesado, en cumplimiento de la ciü~da
sentencia.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y . demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 1922.
SANaEEZ GlmIlRA
Señor Capitán geJ1€ral de la Q<ltava regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. v
.Marina e rnter-ventor civil de Guerra v IIrarina'}'
del Protectorado en :Marruecos. •
CGERPO AUXILIAR DE INTENDE..l'fCIA
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.) se 1m servido COfic:e-
der el empleo de escribiente deil. Cuerpo Auxiliar de
Intendencia al a.qpirante número 1 de la escala, don
Miguel 1íoijna Gamacho, sargento del regimiento Lan-
ceros de la Reina, segundo de Caballería, asignándoie
en su nuevo empleo la antigüedad ue '31 de ectubre
proxím:) pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocImiento
y demá3 efectGS. Dios gnurde a V. E. muchos ,{ñ, '':,
Madrid 10 de noviembre de 1922.
SANaEEZ GUERRA
Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
DESTINOS
El:Cffin, Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tC'11i.do a hi:'n
designar al capitán de Intendencia, con destino en la
'{1l'illlerl1. (''()ll1l1nc1n.nc:in de: tropn:: rk- (lkiJo ('¡j('l P·I, .1, '1
Santiago Parra Mateo, para que desempefie el cargo de
auxlllar de la ComisiOn de táctica, sin perjuicio de su
actual com.ctido, cesando en dicho cargo el de.!. 'Propio
empleo y Cuerpo D. Salvad.or Salinas Gnrcra que lo
desr.mpefiaba.
De l:"f'¿tl orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g'nn:rcle n V. E. muchos afios.
Madrid 10 de noviembre. de 1922.
SANOE:B:Z G'lJElUU
Sefior Capitán general de la primera :regiOn.
Sefior Presidente de la Comisi6n de táctica.
EXAMENES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. eursó a
este Ministerio con su 'escrito de 20 de octubre pr6-
1\imo pasado, promovida por el sargento del regimiento
de Infantería MeliI1a núm. 59, Luis Julián Goñi, en
súplica de' ser eximido del examen de las r.sígua'turas
aprobadas en Centros oficiales de enseñanza, para la
pr6xima con,ocatoria de ingreso en el Cuerpo Auxiliar
de Intendencia, el Rey (q. D.•g.) se ha serri(lo dispo-
nt'l' se atenga. el interesado a lo resuelto con carácter
general por real orden cire'lular de 11 de agosto de
1916 (O. L. núm. 181).
De H'al orden lo digo a V. E. para .su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añPs.
Madrid 10 de no'\iembre de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Señor Com<.1.ndante general de :Mejilla.
INDEllfNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido nprobar
las comisiones de que V. E. diO cuenta a este Ministe-
rio en 20 de junio del corriente año, desempeñadas en
el mes de- mayo ant~rior por el personal comprendido
en la re~aci6n que n continunci6n se inserta, que co-
miE'J1Za con D. Joaqu!n Arechaga Casanovn, y conclu-
ye con D. José de la Helgul'ra, dC'Clarándolas índemni-
zab'C'!'; con los benefJcios qUt:l s€'fialan los artraulos del
reglamento que en lit mismlt se <'xprcsan, nprobados por
real ol'(l~ll <le 21 de oc tubrc de 1919 (C. L. nÜm. 344).
De l'l'<tl orden 10 dip;o a V. E. pam. su conocimiento
y tInes consip;uien1Jr's. Dios guarde a V. R. muchos años.
Madrid 2G ele S('ptiembrc de 1922.
El Oeneral Sublecretarlo eucar¡¡;ado dd delpacho,
E:M:l!.10 13~
Scfior . Capitán gener'lü de In sexta regiOn.
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ClasesCuer:iJ'O$
SanldadMilitar ••••••• T. coro méd • D Joaquín Arechaga Casanova.
Idem•••••••••••••••• Sargento ••• José García Díez ••••••••.•••
Lanceros &pafia. Cap. méd;:o. D. José Segoviano Rogero •••• :
Idem Capitán••••• ,. José Carvajal Quiroga••••••
3.0 JlBurgos ..... ¡palencia .••••.•••.• , .IIVocal Comisión ~i~ta .. ·11 1~Buque Hospital (AH. Prestar sus serVICIOS enl
rdem., .. ., , .. Ji II cante> .. ..... It lO » a * .• Ji • dicho buque .. , • . .. •. \ 1
Idem •• , •••• ¡Santander ••••.•••••• 'IReconocer mozos ante laComisión mh:(a •••••• di 1
o .• Asistir a la unta ordinaria3. IIIdem....... Madnd............... . J 1 (' I '
, celebrada por e . ~O eglo
1 de Santiago, ••••••••• '¡I 14
• • • . - ,. José de Lemus y Calderón ° . 'Asistir como vccal Comi- I
IntendenClll: ••••••••• /CaP, médICO,! d 1 D._· ( 3· tdem PalenCIa , •• ,í sión mixta reclutamiento( e aJJ<UL:a \ (11
Zona Burgos ••••••••• Teniente.... ,. Teófilo Rojo Escudero •••••, 3.° dem ••••••• Miranda •••••••••••••• Conducir caudales.:.... • 1
Lanceros Barbón ••••• Capitán 1,. Pablo Montoya Gaviria IS.OYI4 Idero , .. Madrid , llAsistir concurso hlpICO.:.} J 25
l
intervenh' en el materIa,
administrativo Ypasar In
Intervención l· Coroisario 2."'! ,. Fulgencio Villacampa Núñezl3.0y I411Pa 'lip1ona ¡Estella • .. .. .. .. • • • . revista 1eOlmes actuMa~l~h 2reg. lnf. rdenes, 1 1-




dero 100 para Bilbao. • • • 3
Idem material Artillería a
Madrid .... , , ... , .. .. 6
• • O" [dero 25 pistolas a id..... Il)mayo.
Intendenaa ICOroandante./ ' Manuel Pmeda Larra .. ¡ .. ,1 3. S.IIS• Sebastián.¡frun ., , "\Idem 600 bengalas a Cua-
tro Vientos ......... " 14'
Idero material Artillería a
Bil~ao '1127[dero Id. a Madnd· ••••• ,. 28
ldero 6 motores de avia-
ci6n .••••••••••••••• ·11 30
Reconocimiento de trigO~'
. . en el puerto franco de
Mem•••••••••••••••• IOtro •••, / ,. Tomás Martlnez Cuartero ! 10 IIBxlbao ¡Santurce ) Santarce con la Junta. 12
nombrada ••••••••• , •.
Idem IAuxiliar 2.° .1 ) RicardQ Andtade Barreno 1 10 IIIdem 1Idem , .. '1lPesando trigo aCJmitldO/para su remesa a Zara-
goza ..••.••.•••.• ···· .
Reg.Inf. Garellano,43. Teniente.... ,. Alberto Giráldez Martínez .• 3.0 y 15 (dem •••.••• Madrid ••••••••••••••• Concurso para pikto de
aeroplan(). • •• • •••••••
Idem Comandante. ,. Luis Urquijo e IZllguirre , •. 3.0 ¡dem ízarra. • Practicando diligencias ju-
. diciales juez instrllctor
Demarc:aclón rva.. SI... Teniente.,. ,. Pedro Anda Pinedo .••••.• 3.0 Durango., •. Bilbao•••••••••••••••• Prestar servicio en el re-
gimknto Inf." Garellano.
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:t Esteban Carracedo Pérez••.
,. Manuf 1Tio Vila•••••••••••
,. Ramón Morales Fernández.
,. Rafael Valero Pérez ••.••••
,. José Segarra Salvador••••••
3." S • Bilbao •••••• Punta Lucero J Argorta"lRevistar el n;aterial de di· 26
chas batenas ••••••••••
3.0 Madrid ••••• Aranjuez ••••••••••••• Asistir al concurso hípico 1
de Aranjuez. 11
lO." Logroño •••• Bilbao•••••••••••••••• El'ormar parte de la TuntaI
" . mixta de reconocer trigo
• extranjeio • ••• • •• • . •.• III
3.° ~Idem ., .. \Melilla :. Condudr fuerzas a Melilla.1 1
Asistir en r~pr("seD.~adón~
" de es~e regimiento a la
3'° l1Palencia •••• ¡Madrid. ••••••••••• . •• Junta general del Canse" 18
. jo dé Administración del
Colegio de Santiago •••.
3'<' lIEsteBa•••••• Pamplona •••••••••••• ' Cobrar lib1amientos •.••. 11 1-·
3.° Pamplona ••• Melilla ••••••••••••.•• Condudr 40 ('ab8110s al De"
pósitó de Remonta ••.••
3.0 ~.dem •. 't ......Idem. * .... " ....... ~ ..... 1 a f [dem. 11 ...... f.' 11 ~ *., 11 ,1 .....
3." Idem ••••••• Madrid. •••••••••••••. Al concurso hípico Madrid
3 ..° [dem.~ ..... ., .. Idem"#!"~".",,, •• ,,,.,, [clero •••••••• , ••••••• , ••
3.° aea ••••.••• FuerteCollde Ladrone¡; Revista de material ..•.•.
3.° .Pamplona ••• Tafalla ••••••••••••.•. Condudr caudales ...••••
Prestando servicio guar~
nlción en el reg. de jn-
fsntería, núm. 7, según
oficio del CApitán ge-) 1
neral de la Región, de
techa 28 de octubre de
\ 1921 ••••• '1' f •• t •••••
:,.0 S. ~ntander. Torrelavega......... Conducir caud~les •.•....
3.° S. antoña •••• Santander •••••••••••• Cobrar libramientos •••••
3..0 Idem 11 '" iI!. Idem. 1' " ,. Idem ~ . t • fll' •••••••
3.oY15 [dem Granada En comisión en Indu~trias
civiles en la fábrica de
• 11 Granada, .••••••••••• '11 1
,. Adolio Bocanegra Periáñez. 13.0 y lS11ldero ••••••• !OviedQ........ • ••••• En prácticas.para maestro
armero en la fábrica dI::I
armas de Oviedo . . . . • . 1
• Bienvenido Alvarez AlvareZ'\3.oY151~[dem lIde,m .Illdem•.. ,' .: .••.•••••..•. 1 1
José de la Helg¡;,era o 'lb jPuertofranco de Sau-.\ReconOClmJento de tngC'/~ . 10. 1 Ito t tutee / COn la J~nta nombrada. ¡ 12_
¡ 11 ' 11 , .
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Idem,."..~,. '1. Ji::Io s., .... lot·".., .. JAjustador.•.
Idero ¡Otro ..
Sanidad Militar.•••••• Farm.G 1.° •••
Idem ¡.Otro .
Reg. Ordenes Militaresl.Temente•••• ¡",. Santiago Rogero Arenas •.•
Reg. Caz. Almansa •• , Capitán••••. ," Julio lñigo Bravo .••••••.••
Zona Santander •• , ••• 'Otro •••••••
Reg. luf." AndaluCÍa •• Otro .•. ..-
12.0 reg. Art." pesada. Capitán••••.
Idem Otro••••.•.•
Madrid 26 de septiembre de 1922,-Emilio Barrera.
Idem " ,..sargento •• 'jMaximiano Fernández Pascual.
ldem _ Capitán..... :> Manuel Moyugán Solfs ..
Idero ••••••.••••••••• Alfére3;...... ,. Manuel Serrano Ariz .
CQm." Art."' Pamplona. Comandante ) Rafael Latorre y Roca •••••
Zona Pamplona••..••• CaPitán•.•.• ) Matiano &tnz Hierro ••••••
Reg. Caz. Talavera•••• ¡Capitán••••• ID. Joaquin Romero Manariegps
-.
13.° reg. M!' ligera•.. ¡VelO 1.0 •••• 1.> Angel Valmaseda G6mez•••
Iclem •.•••••••••••••• iSargento •••• 1Teófilo Dfaz Rodríguez •••.•••
Zona red. S. SebastiánlTeniente•••• ¡ ,. Sime6n Sauz Cubillos••••••
. Parque Divisionario, 12103~andante.lD. Ju"~~:~.:~~~~~~~.~~~:~:
Reg. AIfonso.Xrn:•••", .ICaPltán•••••1,. Benigno Aguirre.• - ••••••••
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y dem.1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afies.
Madrid 10 de noviembre de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Señor capitán gen~l::l.l de la primera región.
señor Inte'rventor civil de Guerra y :M:arina y del Pro-




;, _ ... • z
Madri.-t 10 de noviembre de 1922.-Sánchez Guerra.
SeccIón de Aeronúutlca
OONOUBSOS
Clreulal'. Excmo. Sr.: IDl Rey (q. D. g.), <le acuer-
do' con io informado por la Comisión permanente del
Polan (Toledo) ••. , Noviembre a febrero
1921-22•.••••••• Ejército y G. Civil.
Villacañas (idem) ... Febrero y marzo
1921-22 Idem.
Tembleque (idem) • Noviembre a enero.
1921-22••••••• " ldem.
Fuengirola (Málaga). Mayo y Marzo 1921-
22..•.. ". 11 _ •• f • ., Idem.
Alburquerque (Ba- Julio a diciembre Idem '
dajoz) • 1921-22.. . • •
Monachil (Oranada). Mayo 1920-21 •••••• ' Ejército.
Cuevas de San Mar· Abril a marzo 1921- ldem ore'l
cos (Málaga)..... 22.............. Y', IVI.
Algemesf (Valencia). Novi~mbre, a enero
1921-22••••.•. ,. Ejército.
01son (liuesca) •••• Octubre a diciembre
1920-21 . . • . • • ••• Iclero.
Segorbe (Castellón). Marzo 1?21-22•.••. Idém y O. Civil.
Si e r r a Enl?:arzaran
(Castellón) ••••.. Febrero 1921-22 •• Ejércífo.
Mondr3gón (Oui- '
púzcoa) .••.••••• Junio 1921-22 ••... Idem.
Aya (ídem); ••• , ••• Noviembre ydicíem-
bre 1921-22 ..... Idem.
¡Octubre a diciembrelPuerto Seguro (Sa- 1920-21 y dieíem- Iclemlamanea). "..... bre a febrero 1921- ~
~ 22 '.. lII'. li




Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por l;y:;
alc¡l.ldes presidentes de los Ayuntamientos que en :la.
siguiente relación se detallan, en súplica de dispensa
de exceso de plazo "para 'presentar a 'liquidación reci-
bos de suministros hechos a fuerzas del Ejército y Guar-
dia Civil o6n lDS ill€Ses y ejercicios que también se citan
en dicha relación, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, debiendo practicarse 'las opor-
tunas relamaciones en adicionales a los ejercicios a que
correspondan los sumiuistros, las cuales, después de 'li-
quidadas de conformidad, deberán ser satiSfechas como
atenci6n preferente, por ser de 'las que con tal carácter
enumera la vigente ley de presupuestos en. su artículo
tercero, Q,partado letra e).
De real orden 1.0 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V., E. muchos años.
Madrid' 10 de noviembre de 1922.
SANCEEZ Gu:EImA
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, quinta, sexta y séptima regiones.






VUET,TAS AL SBRVICIO '
Excmo. Sr.: C""onforme con 10 solicitado p'or el: capi-
tán de Intendencia, 9upernumararlo sin stl(\ldo en esta.
región, D. José Vi¡¡casi11M Sauz-Orespo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle la. T'Uelto. al ser·
vicio activo, qu~dando disponible en la IUllbma región
hasta que sea colocado, segUn previene la. real orden J
de 9 de septiembre de 1918 (O. L. núm. 249).
De ra. de S. M. lo digo a ~. E. 'para SU conocimiento
.' '.. .
Excmo. Sr.: Accediendo a 'lo solicitado por el sar-
gento de la quinta Comandancia de tropas de Intendien-
cia, Lucio García Ibáñez, acogido a la ley de 29 de ju-
nio de 1918 (C. L. n'Úm. 169), el Rey (q. D. g')r de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
25 de octubre pr6xiffiQ pasado, se ha servid.o concederle
licencia para contraer mntrimomio con doña IDlvir:'\.'
Lamberti Perrin.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocirirlento
Y' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 10 de noviembre de 1922.
, SANo:ElJl:Z Gl:I'll:lllU.
Sellor Presidente del Consejo Supremo o.e 'Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la. quinta región.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido a ins-
tancia del" soldado ~ la sexta Comandancia de tropas
de Intendencia, Ricardo Pineda Landa, en comproba-
ci6n de su derecho a retiro, y resultando que la inuti-
lidad del interesado se encuentra comprendida' en la
clase pimera de la sécci6n segunda de la real orden
de 18 de septiembre de 1836, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por el, Consejo Suprern.o de
Guerra y :Marina, se ha servido disponer 'la baja en el
Ejército del referido soldado, a ClUyo -efecto se le hará
el señalamiento de haber pasivo que !e corresponda por
el ref-erido Alto CU/'lrpo.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 1922. '
SANCEEZ GUERRA
Señol' Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Güerra y Ma-
rina..
--_._------------_._--_.. -"- - ._ ,.
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Consejo de Estado, ha tenido a bien disPoner que la
-celebración del concurso '~a .adquirir' 30 aeroplanos
de reconocimiento, 30 de caza y 10 de bombardeo para
la Aeronáutica militar de los tipos que elija la nll",llm,
autol'Í?t1.do por real decreto de 3 del actual' (D. O. nú-
mero 247), se ajuste a las bases que a continuación se
detallan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem:is efectos. Dios glUl,lrde a V. E. muchos años.




D. . .....•..•....•.•. ; con domicilio en ...•..•.•••• ,
calle de ....•..•.....••. núm. . •.. , como propiE.ttu io
.. o apoderado de (rozón social de la casa construptora),
enterado del concllrso dispuesto pO!.' real orden de .•..
................... " del Ministerio de 1a Guerra, in-
serta en el D. O. núm.....• , 'para adjudicar la cons-
trucción de 30 aviones completos de caza, 30 aviones
completos de reconocimiento y 10 aviones completos de
bombardeo, y hallándose conforme con todas las con-
diciones que se fijan en las bases publicadas en dicha
real orden, se compromete y obliga, con estricta suje-
ci6n a ellas, a su más exacto cumplimiento en la ofer-
ta. que a continuación de¡;a;lJa para la construcci6n (del
mode:o o modelos), tipo (caza, reconocimiento o bom-
bardeo) que presenta en el -concurso, aoompafiando la
cédUlla personal, clase ...•.. ". número ..•.... (~er .en
caso necesario), y últImo recIbo de la 'ContrIbUCIón lll-
dustriaJ.
PrefJÚl$
El dol avión completo de caza es (en leLra) ..•••. 1).:'-
setas.
El del' aviGn completo de reconocImiento es (el! le-
tl'a) •••••• pesetas.
El del avión conllplcto de bombardeo es (en letra)
pesetas.
N1lrnero Vie -arviOneB a construir
SO aviones de calza como mínimum.
SO ídem de rl:conocimicnto 'Como ídem.
10 ídem de bombardeo como ídem.
'P'ta;:os kl.e entrega <xm:tados a partir (ile la fecha. r.le la
• . IC4dj1J.ilicaci6'n
Para los aviones de caza••..•••.••..••
Para Jos. ,aviones dc reconocimiento...•
Para los aviones de bombardeo•.•.•...
Un tiempo total de ...••••.•.• meses.
Fecha.
Firma y rübrica del licitador.
Madrid •••• de noviembre de 1922.
BASES PARA: EL CONOURSO DE ELECOIQN
DE TIPOS DE AVIONES '
C01l4icítJne6 legeilRfJ.
Primera. Es objeto de ésto concurso la elecci6n de
un tipo de .avi6n de caZ/a, otro de reconocimiento y otro
de bombatrdco., "
Segunda. Se admiten al concu,rso to?as las .casas
constDu'Ctoras, nacionales y extranJeres, S1l1 más limita..
cl6n para las 11ltimas que la de sujetarse a la, ley <Le
proteoei6n a la industria nacional, que, en callO de que
sea elegido algunos de lbs modelos por ellae presenta-
dos, cl macel'ial que se adquiera.., con e%cepci6n del pri-
mer lote, que 'Co!1stltuye el premio de este concurso,
habrá. de ser constr1u!do todo en Espafia..
'1'orco1'a. Las pruebas se efe.ctua.rán en el mes de
febrero de 1928, debiendo estar los apa.ratos que con-
CU!"l"!an, en disposici6:o. de volar en el acrodl"6mo mJ.llt!1.1'
de Ouatr'o VIentos el clta 20 do enero del mismo a:f\.o,
siel1JC1.o de C1.tonta de la oasa constru'Ctora todos los
gastoe' que 00 originen has'ta la. terminaci6n del coneUl'-
SOl excepto la gasolina, que' será suministrada ~l"a las
plluebas 1'91' el Servicio de Aviaci6n Militar.
Cuarta. Los l?remios -para el avi6n de cada tipo elo-
gidoserán los sIguientes:
Oaza.-Adquisi'Ci6n de 30 aviones completos.
Reconocimiento.-Adquisici6n de treinta aviones (:Q.!U-
platos.
Bombardeo.-Adquisid6n de..lO a\:ioncs completos.
El inLpor1;e total 11Ui.rimo de <.'ad.a. 11/¡W lie astos ¡pea/bios,
será \':le <Ws 11.illollf?s de pesetas.
Si además de este número de aYiones conviniese al
E5tado arlquirir otra cantidad, quedará en libel tad para
-celebrar concurso dentro de la industria nacional, dando
preferencia, en igualdad de condiciones, a fu fábrica de
origen, a la cual, caso de no ser ella la 'COntratante, se
obliga a satisfacer un .canon de 3.000 pesetas por 'Cada
aparato de caza o de reconocimiento y 9.000 por cada
aparato de bombardeo. Estas cantidades le serán aba-
nadas al efectuarse la recepción de los aviones, por el
SerY1cio' de Áxiacióa Militar.
Quinta. Las proposiciones :para este concurso se ha-
rán en pliego dirigido al Excmo. Señor General director
de Aeronáuti'Ca 1\1ilitar.-.!'.Iinisterio de la Guer-ra.-Ma-
drid, debiendo ser independientes para cada tipo de·
a,i6n, y acompañarse de 10& datos referentes al rprecio y
plazo de e11i:rega, en que la casa C01l.8tru-cfora Se CO'ln-
promete a sen:4r el pl!dfi.lo, en el c-aSO de ser premiada,
v las descripciones, diseños y f.qtografías que estimen
oportuno los proponentes. .
La Dirección dé. Aeronáutica .Militar, admitirá cuantas
consultas se le haga por los constructores, que deberán
dirigirse a ella por escrito, indi'Callldo, en sitio yisible
del sobre, que se lefiere al cone:urso \:le a'Viones.
Sexta. La Junta calificadora, que se atendrá, en ge-
n€'ral. a las 'COndiciones técnieas que se det.allan a con-
tinuaci6n, teniendo en cuenta también las econ6micas,juzgará la importancia relativa de cada una de ellas, y
¡;u fallo será inapdable.
Séptima. E1~ caso de inoumplimiento 'J.XY1' parle de la
casa premiada de loo condicio1U's contenidas en la pro-
posición a, que se refiere J:a baBe qtdnta, la J).ircwE6n ele
A(TO'Illtu.tiC'a l1¡.ilitar queden'a en lilwriad \:le an1llar el
(l)('cI.ido y adquirir los aparatos, ton arrcfllo a lo dispues-
to en la base cuarta.
Octava. Ei a{lj udicatu-l Jo do]x'rÍl. sometcl's<'> a las pros-
'Cripcionc.s del l'rglnmcnkJ de <:ontratnci6n vigeote de la
ley de Contabil.iclad, con todo cua.nto se 1'cHura 01 contra-
to qu.e habr{. de celehl'o.rsc para el cumplimiento del
compromiso de la entI-ega <lc!l mutcrial que constituye
el premio que se le haya concedido, siendo de su 'Cuen-
ta los gastos de escritura y timbre y demás que puedal\t
originarse con tai motivo, a.s! como dd abono de la can-
tidad que corresponda en c.onccpto de derecho real.
Novena. En ningún caso la. Administraci6n accederá
a satisfacer indemnización alguna, ni a pagar mayor-
precio del estipula.cto, por la creación de l).uevos impues-
tos, earestfa de mercados, cleva.cJ6n de tarifa15: de trans-
porte u otros ,coll<leptos, as! como tampoco el Estado in-
tentará mermar la retribuci6n convenida por que se su-
priman o disminuyan los 'CitaClos i~puestos o. tarifas
existentes al contrata:rse el compromIso•
. Décima. Las disposiciones gubernativas que del con-
trato a cele.bral", si a8t procediesel se adoptasen -por laAdministraci6n, tendrán cará'cter ejecutivo, quedando a
salvo el derecho del contratista para dirigir sus recla-
maciones por la vfacontencioso-admnistra;tiva, sometien-
do expresa y terminantemente el .adjudicatorio a, la ju-
risdi'Cci6n de los Tl'ibunales espafioles y las leyes de Es-
pafia, con reJ1:uncia a to¡;lo otro fuero que pudiera ea-
rresponderle si es extranjero, no p1.IJCliéndase someter en
nin.gún ~aso el oontrato a j uicioarbitral, pues cuantas
dudas se susciten sob1"3 su inteligencia, reaclsi6n y efec-
tos se l"lElSOlverán en la forma determinada en el párra-
fo anterior.
Undécima. Para la celelJrac16n del oontrat.o se OOl1s-
tltuirá, en la formu establecido. para la contra'tad6n de
los servicios eJe la Administración pt1bllca, una fianza
por valor del :/.0 por 100 del impol'tc toto.l del lote ad-
quirido., debiendo justificar el contratlstu ltl1.l1al'se al co-
l'rlento de la coutribud6n por concepto de industria 00-
rres.pondiente o haber sido alta en ella.
Duodécima. Todos los documel1'!:OS lJresent.ados por los
concursantes, si están expedidos en el extran~ero o ,re-
dactados en ot11O :Ldioma que el espal1ol., se hallarán a
su presenta\Ci6n traducidos por la interpretaei6n de len.
gua del Ministerio de Estado, y estarán legalizadas y
vhadas sus firmas por di'Cho ·Ministerio;' asi;mismo se
D, O. núm, 254
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hullaIlán reintegrados, con a1'r-eglo a la ley del timbre,
~'xcej)to lo:> pasapol'te,¡ de l'xt·l'arljel'Ia que su!JBtituy!m a
lit téd:uJa pel'sonal de los uadouale;:;.




Armamento: Ametl'alladOl'u -dohIe para el piloto.
Rauio de a'('(:~ón: Do," horas y mecHa n pleno motor, ele
ln~ cuak's medIa por grayedacl.
Faeilidad pam in'2'tulal' máquina;,: fokgráfi.cas.
Prueba" mínimas:
\'e1ocidad: m¡Íxima. :->uller-iOl' ¡t ::::::0 kilÓml'tr·o.s 1'01'
hor'a: mínima, int'cr-iol' a 120 Idlóm{'Ír'oi-, 'pOI' hora.
l:> uhida: 1.UOO metr-os wbre CUatl'o Vientos en menos
~le tr es -minutos; 5.000 metrn3 sobre Cuateo Vientos en
nLll{'S de treinta minutOB.
l'hu)co: 1/5 ccmQ mínimo (hélk-e ealada).
Las pruE'bas SE' efeetuarán llel'(l,1ulo el pe80 eqlli'l.YlIl'll-
te al co}JIb'¡a~tiblc iJ gra8a lI(';C(!>.'iGl'ios ¡para. dos horas '11
mc'<l:.ia de 1.'Uf.'lO a. :plena. marcha, 1ll.á8 200 kilos de cm'g(l,
i:u·lllidos p<'rsmwl y a1"lnamento.
El tlvi6n debe "el' de fácil manejo y poderse efee:ttl'1l'
~'cm ól toda düse de aerobadas.
At·lón. de recOlwci-miento. - l\fono-motor.-Bi-pel'sona1.
_\r'llHullenlo: .\mettalladora doble para el piloto.
ld~'m B. para el ohser-vudOl·.
Hadio de ncci6n: Cuah'o horas de vudo a pleno motor.
dI' las cuales media por gravedad. .
l)¡.hlr mando.
l'ampo visnn1: :¡:':l mayor' posihle. E'speC'inlmente lJa l'n
d nll,ct'\·aUnt'. indUM n Il'¡¡Y('s del suelo dC'¡ apnl'ato,
('olllnni<'l\l ió!l ~'nt¡'{' ('1 1liloto y ('} 01""C'I'\'1)(101" ya di.
t ("'Ia lll<'llte o pO! UI! c!i!'pnsiU\'o (,sp(,l'iaJ.
}<;sjlat'Í{, amplio papa pi >litio rlrl Obsl'l'rndol" l'!l fOl'mll
I¡t!!' !l' lll'l'lllitll Uh¡/I'tali dI' morimicll!o lm!'a ei nltllw,jo
tll' ll'~ 11}J1U'¡¡tos (f¡¡tog¡'lIf!a. lll(lio, dI',). as! ('OInO (1,<;1J:l-
,.j" ¡¡¡JI'('I1lHIo p:ll'n la lllHlalat!tS!l dI' <111 !lo,; nllllJ'a to".
1'1'!II'I>n.~ lll!l1illlll~:
\'I'lot'idnd: lllií.\íllln, 11 lkO kilúllICll'Of( [x)!, lIOIa: mI-
!lima, ill!'Pl'i<H' a lOO ki,1611lül¡'().'; ¡¡(H' !J(WH.
SHhida: 1.000 1lH't!t" !;Ohl'C! Cuatl'O Vi('llioR en llj('1110,;
dé' d 11-:'0 11 ti 11 utO!;.
1'1nl1{'o: 1/';, (~(,lllo lll!nilllO (hélice (:¡¡1mlu.).
Ln.,; lH'uellas ¡"11 t'!'('ctllU.t,úll .11~\v!lna() ('1 peRO el{uivu-
!l'llf<' ni (:om1Hl;;!i1¡1l, y ~;¡'n"l\ lIe<:{)'''lll1'ioo para cun.1.ro
hOI;lf( dc' vuplo ¡ij plmlil lllllC'('11lt, más 200 Id108 de <:ar'ga,
ínellt!OOf\ pCl',.;onal, 111fltl'J'inl fotogr'úfJw y radiotekgráfl-
('O .Y armamento,
Amón df} bor¡¡.ba¡rdeo.-Bi-lUüuw, como mínimo: tri-ppr-
f«()])'a,l, como m(ínimo. '
Armamento: rrres ametl'n.Uadoras .dobles que no dejen
:'tnp;ulo mUE'rto. Disposici6n pllrn 'CÍen homhas (como
mínimo) de 11 ldlogramos .Y faellida.cl de instalar otros
tamaño9 y tipos de bomba.s, hasta dos de 500 ldlogra-
!llOS como m1nimo,
FacIlidad de punter1.a.
Hu-élio de acci6n: Ocho hOl'as de:' vuelo a plena marcha
do ambos .morores. .
Dimensiones m6:xima.Fl.-Env01'gadura: 30' metros.-
Longitud: 20 metrm;.-Altul'a: 7 metros,
Pruebas mínimas: Con dos mot01"es.
Cal'ga: El peso equivalente a oclw lwras ele v1telo a ptr"
1W 1¡¡aroha tI)e¡ ambo8 l1wtore8, mtl.s 200 kilQtJramos <le
Ni1'.cJa., i11,al1¿ÚloB personaJ: y arl1U1:¡1Wnto.
Vel[J(;idad: máxima, supC1rior, ft :180 l{ilóm.etros 1)01'
hOl"ftj mll:nima, ¡Meti·ol' a 100 Id16mo!:ros por horno
Suhida: 1.000 mow'O,., SOb1"0 Cuatro Vi('l1tos en me1H>.'l
de Bieste .1J1~rrut()s y tnMntlt FIOgundKJfi
Carga: I<Jl peso rqu,ill.lf:tl'ente ¡;¡. oaho vtM-as de 'V1Uiilo a
¡p/:.ena l1wrt?!t-a da a11l))08 17Wt<JrC8, ¡nas 800 ki10(J1t111/.().Q
(fr' '1'(t1',cHI'y inof'l1/f1'/¡;,S perwonal 1/ ar.m,a1twnfo. •
Vdlll'ldl¡(l: lnúx!lJ1Il, iill!X'11j-¡p :lo 170 J<l1611l('t.¡'Of( POi'
j¡o1'11.: Illf111l1l11, lnferla¡, n 110 ld16n1C'tl'<1fl PO!!' j¡(H'(I.,
Flttbldrt: 1.000 metro;.; Mbl"e GH!'ttm Vle.nLoa en mot'llo,;
(10 (loco 111l1nutC1s,
('on 1111 motor:
Gargn: El pe8v ('qU.Ú-alantr a ooho hm'a.s ~la 'lYIll'lo (1.
ple'IttCl marcha '(le c«'mbo8 motoras, n1ltB 200 kilogral1t08~llt?oa1wa, ilvet1luíiW8 per&onal' y a'1',mam.ento,. 1
Velocidad: múxima, superior (1. 130 kilómetros pOl' \
hora; mtnima, inferior a 100 kilómetros pOIt' hora, •
Subida:: lt 1.000 metros sobre el nivel del mar, () 'sea
300 mett-os bobre Cuatro Vientos, ;:in tienJ.'po m:íniruo,
tle.s¡lUés tle de,¡pcgar (;on los dos motores.
El ,1.....i6n dehel-:t volal' (;O'H uno cualquier'a de loo uos
motol'es parado, sin quelhl.l' desequilibrado, y continUil.l'
cumpletamente manejable para evolucionar en ambos
,;('nUdos.
1'ImI('O: l!G como mínimo (hélice 'Calada.).
Todos los aparato..: tendrún que dC'mmtJ.'ar sus bue-
llns c-ondieiones de mnnejabilidad, volando en toda cla-
se de tiemp.o y .efee.!-nundo todas 1(18 m.aniobras pro-
pins de cada HIJa.
En la dasificad6n se tenL1rá, en cuenta las diferen-
da" ("....Ol·al)](';'; solwl' ¡as núnimas en yeloeidade.s, etp.
L0:3 eonstl'ut-lores deben te.ner en euenta que una de
las (ondicionl's mús importantes, ser·á la proporei6n en-
be las vl'locidndol'& Im\xim1t y mínima.
Lo" dqJ6sitos de ga$()lina estarán protegidos y serán
fácilmente lauzables.
El avión pl'emia~lo hahrá de hacer pruebas de resi'>-
ten~ia mer:ániea, y E'll la ronstrucei6n de la BE'rie ])0-
t)¡·ú PIn·! um,f'€ la pl't1l.'ha de l'otur;:) en la 'Cual el COE'fi-
('imíe deberá resultar supel'iOl' a dit'z, pnra el avi6n úe
eaza y n ocho, pan:. el de 1Jombmneo y de reconOCI-
miento.
Lo, motores han de ser \te potencia ae sao HP., o
SlllJl'/'iol' 11 ltmlr de ,~·lljetaN¡e, res¡peeto a S'U, tabl'U:aci6n
'en Esparía, a las m1.smas c01!diciolllNs que el resto- del
apal'ato.
CONDICIONES ACCESORIAS
Armamento: El tipo adopt..'ldo par el servicio de Avi<1-
dón militar es Ja umetr'alluclol'l1 Dlu'ne, ('n montaje de
tone p;i¡'adol'i:t 1l1l!l'C'I'Snl 'PHI'a 01 observado!' y Sil!C'fonn-
lada ('uando (i I a a t.l·aré;; (h' la' lréllcC', para el pilo;o.
Fotngl'affa: El {'Rpnc,jo J)('('('Ml'io ¡/ollJ'l1 In d\mnl'fl. i 1<'-
!le qlll' elllllplí¡' la" Hig\ii('nlt'~, ('ol1dicioncR:
Inmediato al !\.Siento del observador y en fOI"ffiR que
('Ómodnrnl'nt>e pueda {,,,,te hu('('r' fun{'ionat' la cámara.
l)iml'n~iol1('''; m1nimul>: 0,40 pol' 0,'10 metl'oo C'n ]11an-
[:l. v O.fiO mC'!l'O:-l d,! alim·n. PU1'f\ el e,.;c'amoten J)C'rmiti-
I'Íl ú¡ tllovimiC'nto <1t'1 nlmD.<lóll de pln'ClI¡-l (frC'nte.. de 0,1 r;
1)or 0,30) ¡W('tiBltllWlllc lm,ciu. el' o!Jll{'t'va<i'or C'11' un 1'('-
C'Ol'I'ldo ¡J(' '0.30.
I'HIIt hnc('!' funcionar el mecanismo dispon.<'I;rá de un
(',¡nido Jibl'!' de O.l:i pot' el {·()."lt!1.c1o (lel'C{'ho.
Hadiot.e1<'gl'afía: I,!l~ dimensioncs <]e lo" dj~tint{l~ 01e-
lI1l.'nW!< S(1l):
('<I.ja <1,,1 t.r·asmi.'>ll1' y receptor,COll baterf.u tIo' A. T.:
0,37 PO!? 0,17, por 0,26 de alto. ,
Mando f\ distancia: 0,13 por 0,12.
nmden;;adm' comp¡;nsadoor: 0,18 lJ0l' 0,11 por 0,06.
Aparato t('l-egráfico: 0,12 por 0,07 lJOt' 0,07.
Aparatos de' a bordo: Los avion('S estarán equipado!"
('OH t{ldos IOB aparatos indicadores - necesarios tanto
¡Hu'a ('1 piloto como para el obscrvadJor.
El Prcmdente (le la Junta técnica, Em1lio Herrern.
Madrid 10 de noviembre de 1922.--{3ánchez Guerra.
DISPOSICIUNES
% la Subaecretarfa y Secciones d~ este Ministerio




CÍ1'<-11l'al'. Excmo. SI'.: De orden. del Ex.cmo. Sr. Mini",,'
Íl'o tkJ fa. Gtlel'ra HU promueve al empIco de s,urgcnto
ihft('sLI'O de bandll, a,1 ·cabo de tt'ompetas del batal1611 de
Hllt1iotrl~'gl'l\f!1l do (!mn;piEl.fl¡a CD.l'me10 l\IIartfn DescalzQ,
pUL' 1'1~\Il1il' las ('undic:io!lC'¡; qu'C d-etermina el nrLI'Ctllo1.et'·
C'C'I'O de la )'('ltl C11'dcn circular de 24 de lebrero de
lHD4. (C, '1" 11(\111. ii1), Y ser <'1 má.'l antigl.lo de S1.1 e>;-
cal'u, Ilsl¡¡;n(tndoi'll11c 1u antlgu·odD.d, de 1.0 de diciembre
l)l'rjJ(ll1)(), y ]lttst1.lldo clestlMelt) al bata1l6n, de Aeros-
tnoi<Sn. .
])tOR gU!l.rde !t V. J:J, ll1\tl·cho.'l afios. Madrid 11 de no-
vlcmbl'c do 1922. l.
el Jefe de 111. Setclóll,
Antonio Los ArcoI
Exc.mos Señorea...
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PREMIOS 'OE CONSTANCIA
Relación del personal de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso de ~ir en JUals perlado en qua N l~.
tiasif1ca o duración del c(:mprDmisa y premio de constancla que. les corresDon.de, con arreglo a lo preceptuado en real
.,den circular de 11 de agosto de 1920 (C. L. nám. 195).
11.0 Tercio.
Otro..... »Pedro fuente! FerreT ••••







il 1I =-' I1 l¡f'e,cha. h \ «"miO 1 fecha !
en qne empieza \ Duración 1\ mensual de ji en que empleu \1
el nuevo del compromiso cens!ancla la percepción 1
compromiso 1 qu_ ¡es del premio::I~ ~~~f:t~_F~i~::I_~I~t:~M« 0'
> > ~ > > 1 > j' 27 I 501 1 ~gosto .. ¡922'1
1 agosto. 192 4 > I > ;\ 20 ~ 1 :dem .,. 192211 ldem 1922 4 > >.: 27 '\ 1 .dem •.. 1922.
30 julio 1922 2 >- > 'i 27 50 1 idem ••• 1922
1 agosto.. 1922 4 > > !.i 27 ~~ 1 idem ... 1922
1 Idem ... 1922\ > 7 ti 27 50 1 Itlem ••• 1922
2 julio, •. 1922 4. > > 27 ~~ 1 idero ... 1922
1 agosto .. 1922 3 > >:: 27 :J\J 1 idem .•. 1922
1 Idem 19221' 3 > >!l 21 ~ 1 idem •• , 1922
2 julio 1922 4 • > ¡!:. 20 ~ 1 ldem .• , 1922
1 agosto .. 1922 4. > • 20 00 1 ldem 1922
4 julio 19Z2 4 » > 20 00 I ídem 1922
ti .uero 1922 4 > »~l'l 20 00 1 ¡dern 1922
{¡ ídem 1922 4 > » 2.0 ~oo 1 íden¡ 1922
1 agosto., 1922. » »1 20 1 ldem.... 1922
1 idcm 1922.4 > »20 1 idero 1922
1 ldem 1922 4. ' > 27 ~9 1 ¡úem 1922
1 1denl· .. 1922 3· » > 27 ~ 1 ídem, .. 1922
1 ítlem 1922» 1 1 2.7 50 1 ldem .. , 1922
1 idem 1922 4 » • 2.1 50 1 Ident 1922
I Idem 1Q22 4. » » 21 5( I Idem 1922
1 Idem 1922 4. » > 2.7 50 1 ídem 1922
20 jullo 1922 4. > » 27 50 1 ltlern 1922
2. ídem 1922 4. » > '20 00 1 ídem , 1922
> » »» > » 2.0 00 1 mayO... 1922
14 ¡unlo 1922 1 » » 21 50 I Jullo ... 1922 ;ollllnl\~ej¡"¡ll,
11 julio 1922 4 » » 2.7 50 1 ,¡gosto.. 1922
17 ldem 1922 » 4. 3 27 50 1 Idem 1922 COll\hl1laclún,
18 ldem 1922 » 2 28 27 50 1 ldem 1922 ldem,
20 Idem 1922 4. » > 27 50 1 ídem 19n
1 agosto .. 1922., > 7 15 27 50. 1 ldem •• , 1922 Coll\!lIlÍaeiún.
1 Iden¡ ... 1922 4 » » 27 50 1 Iclem, •• 19?2
l Idem.... 1922» 1 21 27 50 1 laem... 1922 ContinuaciÍln,
1 idem i9~ 8 » » '27 50 ¡ ldem 19'22
1 ídem 192. :\, » > 27 50 1 Idem 1922
1 ldcm ••• 1922 > 4. » 27 50 1 ldem ••• 192.2 Continllaci(lI1.
1 iden¡ 1922» 8 12 27 50 1 Iden¡ 1922 ldem.
1 ldem 1922 1 1 14 27 50 1 ldem 1922 Idem.
5 ldem 1922 4. » » 2.7 ~9 1 sepbrc , 1922
10 ¡·llliO 1922 4. » » 20 VI. 1 agosto.. 19'22
12 dem .. , 1922 4 » • 20 00 1 ídem ... 1922
20 Idem... 1922 4 » » 20 00 1 lclelll... 1922
20 Idem... 1922 4 » » 20 00 1 ldem 1922
1 agosto .. 1922 4 > > 20 00 1 ídem 1922
1 Iclem ... 1922 4 • » 20, 00 1 ídem 1922
1 Idem ••• 1922 4 » » 20 00 1 tdem... 1922










rlos.¡Acogido al R.enlDecreto de90c-1 enero, • 1922 tubre 1889 y '29J~\l11o 1918. Cal!
c130 por ciento.






















































Cabo•••• , Saturlo Planchuelo Carulla , .
Otro •• , •• Pedro Camarero Salazar, ••• ,
G.uard. 1.. Cayetano G.ómez Rodríguez.
Otro. .... José Suero Rivero..... ' ..
otro " ••• D. José Bermejo Pajue10 .
Otro...... > Eusebio Vances Benavente.
Otro.•• ," Nicolás Mamajón Méndez.,.
Otro.••••. Luciano Vega Borraje .••.•••
Otro.. , . •• Manuel González Machado ••
Otro 2.•••• tIilarlo Martínez Busto•••.••
Otro...... Pedro Gómez García .
Olro ..... Saturnino Seco Cadenas .
&dajo,.; .. Otro•••••. Juan Mogeano Durán ..
Otro.. Amalio Moreno Palomar .
IOtro Antonio Abad Tlnoco ' ..
IOtro... Antonio Guerrero Padilla ,
Otro... , •• Ricardo GaUeg5> Soriano ••••
Otro.. ... Emilio Santos Rodriguez ..
Otro..... Julián Sama enrique ..
Otro Juan Aguado Méndez ..
Otro.. Miguel Sánchez Oil Gallardo
Otro Jase Domlnguez Rodrlgu(.'z ..
Otro Eduardo l¡tnacio Sllvero .
Otro Antonio Carmona Olivares ..
Otro. • Manuel Casillas Pineda .
Olro•••••• D. Antonio Mélldez Salgado.
Otro ..... Luís DonaíreDelgado .
Otro 1•••• Federico Sánchez Jim~nez .
Otro 2..... Oal0 011 Luengo .
Otro 1••• Antonio Mateo Sánchez .
Otro 2. José Oonzález Rodrlguez••••
Otro l.· C~á;1e~?~l..~~:~~~~e.~.::::
Otro 2.·.. Damlán Sales Pesado .
Otro 1 Julián López Moro .
Otro 2,.,.. Teodosio Sáe~ Nieto ~ , •••
01ro ..... D, Alonso Díuz Cruz ..
¡Otro 1.· .. Jullo perlanes Morán ..
Otro ..... Diego Leo Duque•••••••••••
Cácares •• ,Cabo••••• EU;lÓ~~,~r.~I:~:~~••~~:~:~~:
;Otro...... Bernardlao on Palacfn, .
Guard. 2.' Ramón Mateo Bravo .
Otro ..... Francisco Sánchez Vazquez .'
Otro... •• lsidro fel'nández Clavero , •.
Cabo Juau Cuacos Oómez .
Ouard. 2.'. D. Plácido Oómez Rodrlguez.
Otro...... Pedro Crespo Moreno •••••,,'
Otro ••••• Juan Oarela Pérez•• , ••••••••
aliara, :l,' Braullo Tello f'1·allco •••••• ,.
C(ablk\lcrJa 011'0...... Mamerto Oalea Mendon•• ,.
Otro ••••• AguBtln Corth t'el1pe , ••.
Otro SantolElzn Mnetlo ..
Otro Pablo Carda Rlol .
Otro Vicente OuUén'ez Montel'o ..
Otro ••••• l'e1lefano Rey Callardo ••••• ,
Otro... •• Sublno Pajares fernández....








1 a¡¡;oslo .. 1922
1 Irtel1ll ••• 1922













































1 ídem ... 1922
11 ldem, •• 1922
1 luflo ... 1922
11 a¡0810 .. 1922 Por I'tullh' 6 anDa1 lúem... 1922, en tll.s
1 Idelll ... 1922,
1 Idern ••• 1922
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Burgos..• ¡GUard. 2.·.!l::eófilo de la ruente del Río.
ldem..:", ~abo, ... ~p·ernando !llauca Jnarr?,.....
Palencia.• Guard.•2'ILore~zoS:mchez Garcla....•
Burgos•.• 1Otro l. •• Tomas Alonso .\ledo •..•....
Palencia. -1 Otro 2.0 "0 íCasimiro Pérez Carro......•
Burgos jOtro Julián Arribas Soria .
ídem..: O:ro 1Fausto ¿\lonso Merin'?" .
Palencia•• O,ro •• "'1 S;C~lIIdl1lo ~all\os RIII: .....•
Burgos. •• Otro..... No. berto SaInz Porra,..•..•.
Palencia•. ¡Cabo.•... '¡Tirso ~alZ3.daYázqllez.. oO •••
Burgos". ¡ GIlard. 2". Clc.lIdlO Arroyo Barga .
ldem.•••• 'Otro •.... \Baltasar :\\olillero López •...
Idem ..... IOtro .... .llseg l1'!<lo Ruiz Qu}"tani!la....
Idem ...•• 1Otro ••••• Andres Su••ldea \ alle..••....
Idem.: •• ',í Otro..... o '{alen.t1n Sal! L~oreut~:Alonso
P.alencIa~. t OtTl,)•••••• 1\ ~len.al)o :\'1arlllle.z .MIguel ••
ldem !Corneta .. 'N¡~('las Lopez R:nz .. , ......
Idern ! Cabo ..... \ Ralllllmdo ,V\acho Alltoll, .• "
Burgos.,. Guard. 2. ni' M,acatio .'-Ioreno AnIón , ..
Idem..... Cabo. .., l'.¡bln Hdtráu <in "" .
!aem•.••. Guan!. 2.' Vakriall<l Jl1ez d.'! Hoyo .
A)') 12.6 Tercio.~¡II---------=-:---~---"""""'-----
'* ~ 8 ~ ¡III' Fecha III '1'1 Prem1o!l Pecha 11'\i,I ;>¡¡; p. en que empIeza Duración mensual de II . 1~ íO o 1 del! constancla ¡ en que empieza ¡Á ...y..~.'man . ;;.g íi- e nuevo I compromiso ! que le la percepción ¡1~ Y. Gasta NO:'lB~~S í!!:¡;;;:¡ compromIso h corresponde del premIo ., ObservadOl'.'
,) :'!7taci* g~ e - -- . - li
:~~ ~1~1~ ~I~l~ ~¡~~ DIal~~I~j~ _
!l 23 julio '" '1 1922il 4 I " 20 j' 00'1 11:,-gosto, 192211
:: 29 ¡dem". 1922/ 4 l' 20 00 1!!dem .•• 1922,;
! 1 agosto .. 1922'1 ) 1 7 27 1 5iíl 1 ¡dem.: 1922\'¡Cominuadón.
" l'd 1I90 ? 4 '. "7 -O' 1 'dQ 192"'
", ¡ em •. '1 --, '1 > ,. ~ " I 1 ,m... ~i'
¡: 1 idem ... 1922 \ 4 > ¡: 20 Q({ 1 idem .•• 192~
;,' 1~ !dem •.• ¡192"~11 4 '1 20 001 1 ~epbre • 1922,
" b ldem,.o ,192_ 4 20 001 1 ldem, .. 192'1
:; 22 idem ~"1192'211 4 20 OOI~ l¡idem ... 192ji 2~ !dem ••.. 192; 4 '20 00 o 1 !tlem o" 1922
!: 2-> !dem.... ¡192; 4 27 5 11!dem •.• 19"22 _
.. 24 ¡dent.. ",192- 4 20 00 1 ¡tlern,. o 19221
i' 1 ~epbre.• 1922 4 27 50' II!dem .. o 1922',1;¡ 1 ¡dem 1922 4 :10 00 1 ¡dero o" 19221
l' 1 idem 1922 4 20 00; 1 idero o, 192~')
1 idero.... 1922 4 2D 00. 1 idero ••. 1922
1 idem 1922 4 27 50¡ l,idem ••• 1922
1 idem 1922 4'1 27 50; llidem ... 192?
;, 27 50'1 1¡agosto.. 192" Por r e un ir lti
;: 1 I 1 años de servi-::io
:1' =.1 20 ~O¡' II~epbre ·11922 \orid.6id;
• 1 > I 27 00¡ 1 :f!el1l 19221! ond. 16.Id.
1
1
\'. :lO 00 1 "lem 1922, Pordd. 6 Id.
o! l'Se 1e propone
\
'l 1I n e v am en t e
desde la lecha
l
' que 1c cml""'"
., ¡mnde el mayor¡lrcmill, por ha·2i 50 idl'1lI ••. 1920 )('r ~ido pl1bli·




1 jUllio ... 1922"
] ídem ... 192211 ídem.". 1922
·ló ídcm ••. 1922 •1 agosto. 1922 4
1 l<.lem •• o 1922 3
1 idem ... 1922 4
1 idem ... 1922 3
idem ••• 1922
Na.varra.• , Sargento,,. J(}St~ D(':->c.u·rc~a IJ0ll11!11C'ch.. 4 •
ldet¡l..... Otro. o Carlus M:tteo l>ér~7. 4.'
Alava " o' Otro ••••• Auasta'\io l<allz ¡'¡crran?. .•. . :l.'
ldem Otm ..... Elmi~mo................... 4."
Idem Ollad.l,o. Deograd:t Ar~llano Prado ..
Navarra .. Olro Oreuorio Agnil'rc Vicente .
Idem •..•. Otro Juan Corral Arroyo ••.•.••..
Ullípú ,coa Otro Victor Lázaro Orlo .•.......•
Navarra. '" Otro.. , * •• Onoft:,e Vacas Oil •...•...•.. » .
Guipúzcoa Guard.2.". Modesto Leorza Zurbano ••••
Navarra.• Otro..... floreutino Ros Dlaz ..••...•
Gllipúzcoa Olro •.••. Martill Arrallz Andrés...•..•
Iclem ••••• Otro Antonio Barredo Muuicha '" '.
Navarra.., Otro Isidro Díaz y Díaz .•..••..•. •
Glllpúzéoa Otro...... Eml1io Estrada Montero ..•.•
Navarra .. Otro Ralmundo Oofií Casajús .
Ouipúzcoa Otro Angel Gonzalo Cortés .
ldem.. ... Otro...... Angel Mllrugarren Oarda .
Navarra .. Otro...... Claudío Santaroaría Pérez ..
ldem., ••• Otro •••.• Basilio San Felipe Pérez•.•••
¡dent •.••• Otro., ••• Olegario Santos Sancho .•.••
Ident ..... Cabo.... Pedro Arzor l'ernández...... 15 años.
Oulpúzcoa Ouard. l.'. SoteroRuízdelacuestaprado¡16 idem.
Mava •••• Otro 2.' " ~esús Maritnez Mulloz..•.••• 16 idem
Navarra Otro ••• o. er6nilno Mufioz Pascnál .... lO Idern.
Idem Otro ..... -loreocío Azcona Echavarrer.,6 ídem..
Ollipúzcoa Otro •.••• Robustiano Alonso Podero~o. '6 ídem.•
Alava..... Otro Elltiquio Cosgaya San M!Ilán.6,idem ..














4 ldern ••• 1922
23 ídem •.• 1922
14 idem... 1922
16 Idem ... 1922
20 jutío.... 1922


























































1 junio... 1922¡ASCendl<.lOS a ~Il
I hlem .. 1922 aetll~l em]l I e o
1 id~m '1922 en 1 de junio
1 julio ' 1922 de 1922.




1 laem 1922) reglame,ntarla
.. . I para rehro en 3
~ de agosto aetllal
1 Idem ... 192111clem •• , 1922
1 idem ... 192
1 idem o" 1922
1 sepbre. 1922
1 agosto. 1922
1 sepbre • 1922
1 agosto .. 1922
1 sepbre. 1922




1 !dem 1922 16 afios de ser-1 ¡dem 1922 . i
1 agosto .. 1922 VIC o.
1 sepbre • 1922}
1 ídem 1922 ldem 6 'd1 ldem 1922 ¡ •
1 Idem 1922 '
o d 2' M 1~ ulIr. " ar alll1 Gracla'Malo••..•••• 6 a50s ... 23 agosto .. 1922 4
·
• 20 00 1 sepbre • 1022Otro...... Francisco VnlleFpir t-lorrach. 6 idem;. I sepbre • 1922 4 » » 20 00 1 Idero ... 1922
Orle ....,Otro .... Oervaslo Becm'a LÓ¡'C7. ..... OId~ll1 .. t Idero ... 1922 4 ..
·
20 00 ,lldem •• , 1922
Otro ••••• !:ilxto Oonzllkz Morlla~••••• ló IUclIl. t ldem.... 1922 4
· ·
27 50 lidero.... 1022
airo...... t-'rancl~coOarcla Palorlo .... (, Idem .. 1 octubre. 1922 4
· ·
20 00 1 octubre. 1922~()tro ...... M1lóLlell'lrado Alx!\ ..,....... ó Idelll.. 11 agosto, 192~ 4 • • 20 00 1 .ep-bre.. 1922¡C"U",,, "'"lIr Corneta" David Castdlóllnma•••••••• 6 idclll•• • » •
· · ·
20 00 1 'OSIO •• 1922 ~u e s e halllln
...... ~UUlIrd. 2.' Francisco Nuevo Simón ..... 6 ldem.. • . • •
· ·
20 00 1 ¡ ero ... 1922 s rvlend o p 01








Madrid 15 de septiembre de 1922.-Pefías.
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PARTE NO OFICIAL
~ociedad de Socorros mutuos de clases dw r catHijoria del Arma de GaÚallerla.
Estado y Balance de Caja del mes de la fecha.
IMPORTE IMPORTE
Pesetas Pesetas
Total, • 41. 900,21
INGRESOS
Capital remanente seg11n balance anterior. , , . . 38.588,11
Cuerpos que han abonado cuotas !le los'
meses que se indican.
Reg. Cazadores TrevífioJ agosto .... : . . . . . . . . . . 72,31
Depósito ganado de Ceuta, abril a septiembre. . . 6ó,48
Reg. Lanceros del Príncipe, septiembre.... .... 68,57
Idem Dragones Monttsa, ídem ... , .••• ,",' .,.. 76,65
Grupo Regulares de Ceuta, ídem.,.... . . . . . . . . 40,35
ldem de Larache, idem. ' ' .•... ,... 37,69
Policia Indígena de Melilla, ídem......... .••• . 5,88
Academia de Caballería, idem................ . 10,17
l.er reg de reserva......... 1,46
8.° fdem .•••.•••••••.•..•••• •••.•••...••.. 2,23
Recría ;ydo'::la 7.11 z na, ..• ,.
Yeguada de Jerez , , .
I,dem de Có,doba -; , ' , ."
Id~m de Esmil-eI-Ná ,.... .. ' ..
'. Depósito remonta "'., _'" "., ,
1dem de Ceuta ." '.. .'.,.. • , .. ,
ldem de Ltrache. . .. ,. .... . .. , ...
Escuda Supe< or .te Guerr 1 • •• • • • •• .." .,
ldem Centra! d~ Tiro ' .. " ,.
Ministerio de li Gu rrd ,.' " . •. . .. , ..
2.° regimiento de reserva , , .. , . . . .. .. ., .....
::5,er iderll.. . ,. . , . . ..... '.. ..,.'.
8.° idem ' .. " ,. '" . ,.,." .
Secretarios cáusas l.a reg'ón . ".'




















Cu.erpos que no han abonado sus cuotas
en los mes,s que se indican
Cuerpos de Infanteria que no han. abonado
las cuotas de sus picadores.
Navarra, julio a octubre; Saboya, septiembre y
octubre¡ San Fernando, septiembre y octubr~¡ I
Soria, septiembre; VergaraJ idem; Mal1orc~'
úctubre.
Pqga·'o a la viuda d"ls rgento fllllecido
dI:! regimi~lIto Caz.l<:!oles de Treviw
ño, Adolfo Oarda R¡:dondo ••.•..••
Importe ele giro y timbr. s .
Secn:tario causas 'de Melilla, ju'io a o!,":tubre,
Escueln de Equitación, agostt., septiembre yoc-
tubre; Reg. Dragones de Montesa, octubre; ldem
Húsares de la p. íllcesa, idem¡ Ompo Regulares
de Ceuh, ídem; ldem de L\\rache, ídem; Policía
indígena de MdIla, ídem; Depósito Rell10nta de
Melilla.
MadrId 31 de octubre de 1922.-EI Sarge¡¡to cajero, Fer-
nando NT!ll'lez de Prado. -lntelvine: El Suboficial, losé Ca~
rrasco.-f:::l <.;apllál1, Frane/seo SOllza.,-EI Comandante
En clc Banc. de Esp..iía, 31.500'OO}
1:.11 abonarés ...• ' .' 3.127,25 40.894,91









































31,05 Martln. Marln _·V.o B." -·El Cor(,nel Pl"~sidel1te,José ALvarez





Cuerpos que han abonado cuotas del mes
actual
Reg. Lanc. Rey y Secretario causas 5,1' regi611 .•.
ldem Reina« 11 ., '" • • , l ••• t f' ~ f" .. (-
Idem Príncipe. • • • . • • •• ••.•• :... . .•... , ...
ldem Borb6n, 6.0 reg. y Sw ctario causas 6.M rcg.
ldem farnesio, ídem íd. y 7." id ••••...•......
Idem Villaviciosa....... ,......... •...••. :
Idem España .. . ... . .. ..." I •• * • , I • • .... .... ', ... "
Idem Sagunto ~ . , ...... , t , • t t /1 , • t , /1 • /1 ~ • , • t. ,.
Idem Dragones Santiago.. ••.••• ., •.•••.•.•
Idem Numancia y 4.° re~. reserva •..• , •. ..
Idem Cazadores Lusitama,. •• .•........ • .
Idem Almansa... . •.• . ••••....•...•.. , •... '
Idem Alcántara•••.•••.••...••.•..•....•.. , ..
Idem Talavera .••••.• . • • . • • • . • •• ...•.••.. ,
Idem Albuera•••.. , .•• ' ••••• , .•••........•.•
ldem Tetuán ••• ' •••.•••....•.•.•.. , .••. .,
Idem Castillejos y 5.° reg. reserva •. , •.•. , .•....
Idem Pavía .
ldem Cazadores Alfonso XII ••••.••..• , •• ,.,
Idem Victoria Eugenia y Secretario causas 3.- reg.
Idem Villarrobledo •••••••••.•••.• . .•...••.
Idem Alfonso XIII. •••.•••.....•.•.•....... ; •
Idem Oalicia ••.••.••••••'. • . . .• • .•.
Idem Treviño , . , . , , lO •••• " • , ~ • I • f .. 'f /1 ..
ldem María Cristina • .. ••••.••••••• • •••.•••
Idem Vitoria y Secretario causas Ceuta •.•• , .••.
Idem Taxdir. . .. . .. . /1 ••••• •••• t ••••• , • t /1
ídem Calatrava f ' , • .... " , .
Escolta Real , . "Oí •• • ji * • /1 ••• , ..... /1 ••• ".. •
, Grupo de Instrucción•••.•••...•..••.•••••••
Grupo Escuadrones Mallorca.. . ••.•••• , ..•.•
ldem C'flnarias . II 11 • , ... 'i ........ * f f ••••• I , .... ., ., ••
ldem regulares Tetuán .•••••.•••••.•••••••. , •
Idell1 Melil1a, "•.. l! ••••• t • t 01"" Il ••• I • í , ••• " f
Academia de Caballería. '" •••••••••••.•.••.••
Depósito Sementales 1.11 zona .••••.••...•••
Idem 2.& id. i' t. 11" .,,, I 01 j. I! 11 •• • i ~ ~ ••• e f •••••
Idenl 3,'(\ id il ' .... " "il ji ~ .. , • I •• "... .. ... 8 • I •• r •
Idem 4.'" id ,. i'" • •• f j " , • t " 11 1,1 J" • 11" J 11 • 1
ldem 5.~ id" ", 'l"" '" *' f "« l( f"'" 1" t .. f ~ ••••
Idenl 0.0. id JI, " *' • I I , • ' • ., • 11 • , t ~ t ., •• t 11 •• " , •••
ldem 7.Ot. id ji ~ .. 11 ••• , ., • ti if • t I Ji ••• t •• , • I • t ~ " •
Idem 8.0. id " . I! ~ " .. ~ I .... « • , • t .. 11 •• I • ~ It ~"""
Recría y doma 1.11 zona •••••. , •.•••••••..••••
ldem 2.. '" id .. ".. ",., "'''" ". t" " ••••
ldem 4." id 111.11. *' l •• "" ••• "." ''' •• ,,'
